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Pendidikan Bahasa Prancis
ABSTRAK
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah 
lapangan yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan. Kegiatan 
PPL di SMA TARAKANITA MAGELANG ini dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 
sampai dengan 17 September 2014. Tujuan dari kegiatan PPL ini adalah 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai proses pembelajaran di 
sekolah dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan maupun 
kependidikan.
Mahasiswa dalam pelaksanaan PPL melalui beberapa tahap yaitu pertama 
observasi ke sekolah dengan melihat secara langsung KBM yang dilakukan oleh guru 
bidang studi sesuai disiplin ilmunya masing-masing. Kemudian dilaksanakan PPL I
yaitu kegiatan mengajar di kampus bersama dosen mikro dan para mahasiswa dalam 
rangka persiapan praktik mengajar di sekolah. Setelah dilakukan persiapan 
dilakukan praktik mengajar di sekolah mulai tanggal 2 Juli sampai dengan 17 
September 2014. Kegiatan mengajar dilakukan di kelas XII IPS 2 sesuai kebijakan 
yang diberikan oleh guru pembimbing. Dalam praktik mengajar ini dilakukan 
berbagai persiapan mulai dari tahap persiapan seperti penyusunan Silabus, Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran, Penyusunan Program Semester, Program Tahunan dan 
Evaluasi.
Hasil kegiatan PPL memberikan cukup pengalaman bagi praktikan untuk 
mengajar. Pelaksanaan PPL dirasa dapat memberikan bekal pada praktikan 
mengenai bagaimana menjadi guru yang memiliki dedikasi dan loyalitas pada 
instansi. Hal penting yang harus dicapai dalam pembelajaran adalah dapat 
berlangsung secara optimal.
Kata Kunci: PPL, SMA Tarakanita Magelang
1BAB I
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan komponen penting yang menentukan kemajuan 
bangsa. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Fungsi pendidikan itu sendiri erat sekali kaitannya dengan 
kualitas pendidikan, karena kualitas pendidikan tersebut mempengaruhi fungsi 
dan tujuan pendidikan nasional.
Sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian 
kepada masyarakat, maka tanggung jawab seorang mahasiswa setelah 
menyelesaikan tugas-tugas belajar dikampus adalah mentransfer, 
metransformasikan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dari kampus pada 
masyarakat. Oleh karena itu, Universitas Negeri Yogyakarta menerjunkan 
mahasiswa kependidikan untuk melaksanakan program KKN-PPL sebagai wujud 
komitmen Universitas Negeri Yogyakarta terhadap dunia kependidikan. 
Sebelum melaksanakan kegiatan KKN-PPL, setiap mahasiswa harus 
mengetahui dan memahami kondisi lingkungan serta proses pembelajaran di 
lokasi tempat  KKN-PPL. Oleh karena itu, mahasiswa KKN-PPL diwajibkan 
untuk melaksanakan observasi. 
Berdasarkan hasil observasi dan analisis situasi yang telah dilaksanakan, 
maka disusunlah program KKN-PPL yang diharapkan dapat menunjang 
pengembangan pembelajaran yang ada di SMA Tarakanita Magelang.
Proses dilaksanakannya kegiatan PPL berjalan jauh hari sebelum kegiatan 
PPL dilaksanakan. Sebelum dilaksanakan kegiatan PPL ini, mahasiswa sebagai 
praktikan telah menempuh kegiatan sosialisasi, yaitu pra-PPL melalui mata kuliah 
Pembelajaran Micro Teaching dan Observasi di SMA Tarakanita Magelang. 
Dalam pelaksanaan PPL di SMA Tarakanita Magelang terdiri dari 3 mahasiswa 
jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa 
Inggris, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah dan 2 mahasiswa jurusan 
Pendidikan Sosiologi,. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama PPL 
2diharapkan dapat digunakan sebagai bekal untuk membentuk calon guru tenaga 
kependidikan yang profesional
Secara garis besar, manfaat yang diharapkan dari Praktik Pengalaman 
Lapangan, antara lain:
1. Bagi Mahasiswa
a. Mengenal dan mengetahui secara langsung proses pembelajaran dan  
kegiatan kependidikan lainnya di tempat praktik.
b. Memperdalam pengertian, pemahaman, dan penghayatan dalam 
pelaksanaan pendidikan.
c. Mendapatkan kesempatan untuk mempraktikan bekal yang telah 
diperolehnya selama perkuliahan ke dalam proses pembelajaran dan atau 
kegiatan kependidikan lainnya.
2. Bagi Sekolah
a. Mendapat inovasi dalam kegiatan pendidikan.
b. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam mengelola pendidikan.
3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta
a. Memperoleh masukan perkembangan pelaksanaan praktek pendidikan 
sehingga kurikulum, metode, dan pengelolaan pembelajaran dapat 
disesuaikan.
b. Memperoleh masukan tentang kasus kependidikan yang berharga 
sehingga dapat dipakai sebagai bahan pengembangan penelitian.
c. Memperluas jalinan kerjasama dengan instansi lain.
A. ANALISIS SITUASI
1. Profil SMA Tarakanita Magelang
SMA Tarakanita Magelang terletak di Jalan Beringin VI Kota 
Magelang. Banyak fasilitas yang dimiliki oleh SMA Tarakanita 
Magelang seperti laboratorium bahasa, laboratorium biologi, 
perpustakaan dan masih banyak lagi fasilitas penunjang pembelajaran
lainnya. SMA Tarakanita Magelang merupakan sekolah Katolik yang 
tergabung dalam Yayasan Tarakanita. Sekolah ini mempunyai banyak 
cabang, salah satunya di Kota Magelang ini. Di Magelang sendiri ada 
3beberapa sekolah yang tergabung dalam Yayasan Tarakanita, yaitu SMK 
K Pius, SMP Tarakanita, SD Tarakanita dan TK Tarakanita.   
Visi dan Misi dari SMA Tarakanita Magelang:
VISI
SMA Tarakanita, sebagai Lembaga Pendidikan Katolik yang dijiwai oleh 
semangat konggregesi Suster-suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus 
bercita-cita menjadi penyelenggara karya pelayanan pendidikan dengan 
menekankan terbentuknya manusia berkompetensi tinggi yang berbela rasa dan 
berwawasan lingkungan.
MISI
Guna mewujudkan cita-cita luhur yang telah digariskan dalam visi, SMA 
Tarakanita mengemban misi sebagai berikut :
1. Ambil bagian dalam misi pendidikan gereje katolik
2. Menciptakan iklim religius dan suasana kasih sayang
3. Meningkatkan prestasi akademis dan non akademis
4. Membentuk pribadi berakhlak mulia dan berpribadi utuh
5. Meningkatkan kreativitas dan  daya juang
6. Meningkatkan jiwa patriotisme dan semangat persaudaraan sejati
7. Meningkatkan pengharaan akan harkat martabat manusia dan memelihara 
keutuhan ciptaan
8. Menjalin relasi baik internal maupun eksternal
2. Kondisi Fisik SMA Tarakanita Magelang
Secara geografis SMA Tarakanita terletak di Jl. Beringin VI Magelang.
Kondisi fisik sekolah dapat dikatakan baik, ini terlihat dari tata letak ruang, 
bangunan dan  kebersihan lingkungan yang sangat terjaga serta penghijauan 
taman yang ada di SMA Tarakanita. 
Gedung sekolah terdiri dari ruang kelas, ruang multimedia, pos 
keamanan, ruang kepala sekolah, kantor guru dan karyawan, kamar mandi 
4guru, kamar mandi karyawan, dan kamar mandi siswa, UKS, ruang 
perpustakaan, laboratorium fisika, kimia dan biologi, ruang BK, gudang, ruang 
peralatan olahraga, ruang OSIS dan lapangan olahraga. Adapun fasilitas atau 
sarana dan prasarana yang terdapat di SMA Tarakanita Magelang adalah 
sebagai berikut: 
a. Jumlah Kelas
No Kelas Jumlah Keterangan
1. X 3 X IPA, X IPS 1, X IPS 2
2. XI 3 XI IPA, XI IPS1, XI IPS2
3. XII 4 XII IPA1, XII IPA2, XII IPS1, XII IPS2
Jumlah Kelas 10 ruang dari 12 ruang kelas yang ada.
Adapun kelas yang tidak difungsikan dikarenakan kurangnya siswa yang 
mendaftar di tahun ajaran 2014/2015.
b. Perpustakaan
Letak perpustakaan SMA Tarakanita Magelang sangat strategis sehingga 
situasi tersebut memungkinkan siswa untuk dapat membaca dengan 
konsentrasi. Jenis koleksi buku yang tersedia juga sudah memadai. Koleksi 
buku pada tahun 2014/2015 terdiri dari:
1. Buku Pegangan Guru
2. Buku Teks Siswa
3. Buku Penunjang
4. Novel
5. Koran dari berbagai penerbit
Namun dari sekian banyak buku yang ada, belum ada buku bacaan 
Prancis, hanya ada satu kamus Indonesia-Prancis.
c. Laboratorium Fisika, Kimia, dan Biologi
Guru yang menjadi penanggungjawab di laboratorium Fisika, Kimia, dan 
Biologi adalah Ibu Agnes Kemmi Wirdiastuti. Peralatan yang tersedia 
sudah mencukupi dan sangat menunjang kegiatan praktikum. Untuk luas 
ruangan laboratorium tersebut sudah cukup luas sehingga siswa dapat lebih 
5leluasa dalam melaksanakan kegiatan praktikum dimana tersedia pula LCD 
Projector untuk mendukung kegiatan praktikum. Namun, satu hal yang 
disayangkan adalah buruknya kualitas peralatan praktikum yang didapatkan 
dari bantuan pemerintah sehingga kebanyakan dari peralatan sumbangan 
pemerintah tersebut hanya bertahan maksimal selama satu tahun.
d. Laboratorium Komputer
Dalam laboratorium komputer terdapat beberapa komputer yang digunakan 
untuk kegiatan pembelajaran siswa SMA Tarakanita Magelang, terdapat 
pula LCD Proyektor.
e. Unit Kesehatan Siswa
SMA Tarakanita Magelang menyediakan dua ruangan UKS untuk 
membantu siswa dalam hal kesehatan, yaitu satu ruang UKS putra dan satu 
ruang UKS putri.
f. Kantin Siswa
Letak kantin siswa berada di samping lapangan basket. Kantin ini menjual 
makanan yang beraneka ragam. 
g. Ruang OSIS
OSIS sebagai salah satu organisasi yang mendukung kegiatan siswa di 
sekolah, dengan kondisi ruangan dengan ukuran 4x6 meter ditambah 1 
buah perangkat komputer.
h. BK (Bimbingan Konseling)
Kegiatan bimbingan dan konseling (BK) di SMA Tarakanita diampu oleh 1 
orang guru dan 1 orang suster yang telah berjalan dengan baik. Guru 
Bimbingan Konseling membantu dan memantau perkembangan siswa dari 
berbagai segi yang mempengaruhinya serta memberikan informasi-
informasi penting yang dibutuhkan oleh siswa. Selain mengadakan 
bimbingan konseling, tiap kelas juga melaksanakan bimbingan belajar yang 
dipandu oleh wali kelasnya. BK secara garis besar terdiri dari Konselor 
(guru pembimbing) sebagai pelaksana kegiatan atau pemberi informasi 
tentang karier, guru mata pelajaran sebagai pelaksana bimbingan melalui 
proses belajar mengajar, wali kelas memberikan pelayanan kepada siswa 
sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya.
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Aula SMA Tarakanita terletak di lantai 2. Aula ini mempunyai area yang 
luas. Biasanya aula ini digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan 
ibadah Misa.
j. Ekstrakulikuler
SMA Tarakanita Magelang ini juga terdapat kegiatan ekstrakurikuler yaitu 
badminton, futsal, paduan suara, fotografi, basket, renang, pingpong, Tae 
Kwon Do, Dance, Band, Baris Berbaris (Tonti), Pramuka. Hubungan 
antara siswa dengan guru, guru dengan guru/karyawan terjalin dengan baik 
dan cukup harmonis. Hal itu merupakan kunci dalam meningkatkan 
kualitas dari siswa yang ada di SMA Tarakanita Magelang.
Meskipun begitu masih ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan 
pembenahan agar dapat menjadi lebih baik dan dapat lebih optimal dalam 
meningkatkan kualitasnya. Berangkat dari hal tersebut kami berusaha 
untuk dapat mengoptimalkan potensi dari fasilitas yang sudah ada dan 
membantu menggali dan mengembangkan potensi siswa. Upaya ini tentu 
saja harus mendapatkan bantuan dan dukungan dari pihak sekolah, 
masyarakat dan universitas. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kami 
berusaha mewujudkannya dalam kegiatan yang sesuai dengan 
keterampilan dan keahlian kami.
3. Kondisi Non Fisik SMA Tarakanita Magelang
a. Keadaan personalia
Kepala sekolah :   1 orang
Guru Tetap / PNS : 21 orang
Guru Tidak Tetap :  2 orang
Pegawai tata usaha : 5 orang
Pembantu pelaksana :  7 orang
71) Daftar nama guru dan pembagian tugas
NO NAMA GURU MAPEL KELAS JM
L
KET
1 Stephanus Sutrisno Matematika XII IPA  10 Kepala Sekolah
2 Agnes Kemmi W. Biologi
PKT
X3
XII IPA
X1
13
2
Waka Kesiswaan
3 Markus Mirat Sejarah
KWN 
PKT
XII IPA-IPS, 
XI IPA-IPS
X, XII
XI IPS1
18
8
2
Wali kelas XI 
IPS1
Pembina Tonti
4 Th. Tri Sunarta Matematika XII IPS
XI IPA
10
5
Waka Kurikulum
5 Aloysius Suroyo P. Religiusitas
P. Agama 
Katolik
PKT
X, XI, XII
X, XI, XII
XII IPS 1
20
6
2
Wali kelas XII 
IPS1, Pembina 
Osis dan Ekstra 
Bulu Tangkis
6 Fransisca Dwi K B. Indonesia
PKT
X
XI IPA
12
4
Wali kelas X1
7 Yosep Agus Tri darmadi Sosiologi
KWN
PKT
X, XI IPS,
XII IPS
XI
XI IPS2
22
6
2
Wali kelas XI 
IPS2,
Pembina Ekstra 
Tae Kwon do
8 Maria Sri Utari Geografi
KWN
PKT
X, XI IPS,
XII IPS
X
XII IPS2
22
6
2
Wali kelas XII 
IPS2,
Koordinator UKS
9 CME. Kristanti Bahasa Inggris
PKT
X, XI IPS
XII IPA
25
2
Wali kelas X2, 
Pembina ekstra 
EC
810 CB. Winarko Biologi
PKT
Bahasa Jawa
Etika
XI IPA, X1, 
X2
XI IPA
X, XII
X, XI
11
2
7
4
Wali kelas XI 
IPA, Sie Rohani
11 Yohanes Suryanto Ekonomi/
Akuntansi
XI IPS,
XII IPS
10
8
Waka Humas dan 
Sarpras
12 Y. De Brito Sukarjana Penjas Orkes
Etika
PKT
X, XI, XII
XII
X3
20
2
2
Wali kelas X3, 
Pembina Ekstra 
Basket
13 F. Pancawati Puji R. B. Indonesia
Bahasa Jawa
PKT
XI, XII
XI
XII IPA1
24
3
2
Wali kelas XII 
IPA1, Pembina 
Paduan Suara
14 Th. Antar Riyanto Bahasa Inggris
PKT
XI IPA, XII
XII IPA2
25
2
Wali kelas XII 
IPA2, Pembina 
Bulu Tangkis, EC
15 Ant. Edi Purwono Seni Budaya X, XI, XII 16
16 Heribertus Tri Joko S. Ekonomi X 6
17 Ag. Murni Sugiyarti Fisika X2, X3,
XII IPA
16
18 Markus Sri Mulyadi Fisika X, XI 25
19 Lusia Firsty Heny W. Matematika X, XI IPS2 25 Pembimbing 
Ekstra Dance
20 St. Anggoro Sulistyo Kimia X, XI 13 Pembimbing 
Ekstra Futsal
21 Astuti Sih Murwani, 
S/Pd
Kimia XII IPA 10
22 Maria Cristina Bahasa Prancis X, XI, XII 13
23 Maria Heti Estri S TIK X, XI, XII 20
24 Philipus Aditya BK X, XI, XII 10 Konselor
92) Nama – Nama Tenaga Kependidikan
NO NAMA JABATAN
1 E. Desi Aryati Keuangan/ kasir
2 Samsudi Kurikulum & Kesiswaan
3 Silvista Tweedy Ertika Keuangan/pungutan
Personalia (Pengembangan SDM)
4 Lukas Susilo Wardana Humas administrasi umum,
Sarpras/laboran
5 G. Yulistyas Sarpras umum/Perpus
6 C Sudarmiyanto Pembantu Pelaksana
7 A. Agung Hayman Sudrajad Pembantu Pelaksana
8 M. Juminto Pembantu Pelaksana
9 Simon Pembantu Pelaksana
10 Tommy Boumans Satpam
11 Fauzan Latif Penjaga malam
12 Sudani Penjaga malam
b. Program kerja lembaga
Dalam pelaksanaan program kerja sekolah, kepala sekolah dibantu oleh 3
wakil kepala sekolah, yaitu:
1) Waka kesiswaan yang mengurus seluruh siswa yang ada di sekolah  
program kerjanya antara lain adalah Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB) dan Masa Orientasi Siswa Baru.
2) Waka Kurikulum, dengan program kerjanya antara lain persiapan 
awal Tahun Ajaran, persiapan KBM dan pelaksanaan penilaian.
3) Waka Sarana / Prasarana, dengan program kerjanya antara lain 
adalah perbaikan sarana dan prasarana di sekolah, penambahan 
ruang kelas dan juga kamar mandi
c. Pelaksanaan kerja
1. Waka kesiswaan :
 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pada bulan Juli 2014
 Masa Orientasi Peserta Didik Baru pada 15-17 Juli 2014, dll.
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2. Waka Kurikulum
 Rapat pembagian tugas
 Rapat Dinas Sekolah, dll.
3. Wakasek Sarana dan prasarana
 Pembayaran gaji
 Pembangunan ruang kelas baru
 Pengadaan kegiatan Olimpiade, dll.
d. Iklim kerja antar personalia
1. Waka kesiswaan : adanya koordinasi dan rapat guru, 
Perencanaan dan LPJ kegiatan dikomunikasikan dengan komite.
2. Wakasek Kurikulum : adanya komunikasi kepada semua guru 
sehingga program kegiatan yang ada dapat dilaksanakan bersama 
dengan baik.
3. Waka Sarana/Prasarana: terdapat koordinasi yang  jelas dari pihak 
sekolah dengan komite sekolah terkait pelaksanaan program kerja 
yag akan dilaksanakan dan yang sudah terlaksana.
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KKN-PPL
Berdasarkan hasil observasi dan analisis situasi maka disusunlah 
program KKN-PPL yang diharapkan dapat menunjang pengembangan 
pembelajaran yang ada di SMA Tarakanita magelang. Program KKN-PPL 
yang disusun terdiri dari program kelompok dan program individu utama yang 
terkait dengan jurusan anggota KKN-PPL.
Beberapa kegiatan yang dirancang untuk mendukung program 
kelompok KKN-PPL terkait dengan pertimbangan hasil analisis situasi dan 
observasi adalah sebagai berikut.
1. Bentuk Program 
a. Program Praktek Kerja Lapangan (PPL)
Bentuk-bentuk program program PPL adalah sebagai berikut.
1) Penyusunan rancangan pengajaran
2) Praktek mengajar terbimbing dan mandiri
3) Menerapkan inovasi pembelajaran dalam praktek mengajar
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4) Pengadaan media pembelajaran Bahasa Prancis
b. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Individu
Pendidikan Bahasa Prancis
1) Pengadaan CD pembelajaran Bahasa Prancis
2) Pengadaan kata-kata motivasi dengan menggunakan bahasa Prancis
3) Club de Français
4) La Journée Française
C. PERUMUSAN DAN RANCANGAN KEGIATAN
Kegiatan KKN–PPL UNY dilaksanakan selama  lebih dari dua bulan 
terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai 17 September 2014, adapun 
jadwal pelaksanaan kegiatan  PPL UNY 2014 dapat dilihat pada tabel 
berikut.
Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan KKN – PPL UNY 2014
No Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Personalia 
1. Pendaftaran mahasiswa 12 - 24 Desember 2013
PLPPL, Koord, 
Puskom
2. Pembayaran KKN-PPL 12 - 24 Desember 2013
Bank BPD Cab 
pembantu UNY
3. Validasi pendaftaran
27 Desember 2013
s.d. 3 Januari 2014
PLPPL, Koord, 
Puskom
4.
Validasi penempatan 
mahasiswa dan DPL
04 – 10 Januari 2014 TIM KKN-PPL
5.
Pelatihan DPL KKN PPL 
baru
5 – 6  Januari 2014 TIM KKN-PPL
6.
Seleksi mahasiswa calon 
PPL di RSBI dan SBI
7 – 8 Januari 2014 P3B, PLPPL
7.
Pengumuman seleksi calon 
PPL di RSBI dan SBI
13 Januari 2014 P3B, PLPPL
8. Pengumuman penempatan 9 Januari 2014 TIM KKN-PPL
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9. Observasi Pra KKN – PPL 2 – 14 Februari 2014 TIM KKN-PPL
10. Pengajaran mikro 14 Feb - 4 Juni 2014
DPL dan koord 
prodi
11. Pembekalan KKN – PPL 19 – 22 Juni 2014 DPL, TIM 
12.
Penerjunan Mahasiswa KKN 
– PPL
1 Juli 2014 DPL
13. Praktik Mengajar 1 Juli – 13 Sept 2014 TIM KKN-PPL
14.
Penyelesaian Laporan dan 
Ujian
2 – 15 Sept 2014 DPL, TIM
15.
Penarikan mahasiswa KKN –
PPL
17 September 2014 DPL
Kegiatan praktik mengajar lapangan dimulai pada tanggal 2 Juli sampai 
dengan 17 September 2014 yang dilaksanakan di lokasi SMA Tarakanita 
Magelang. Kegiatan PPL terdiri dari kegiatan mengajar. Rancangan kegiatan PPL 
merupakan program yang dilaksanakan manasiswa sesuai dengan yang diberikan 
sekolah. Adapun rincian program PPL sebagai berikut:
1. Tahap persiapan di kampus
a. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan oleh mahasiswa yang 
telah lulus mengambil mata kuliah mitroteaching dengan nilai minimal ”B” 
dan telah menempuh 100 SKS.
b. Pembekalan mahasiswa PPL sebelum terjun ke sekolah dilaksanakan oleh 
LPPM P UNY bertempat di gedung Auditorium
2. Observasi sekolah
Observasi sekolah dilaksanakan sebelum mahasiswa terjun ke sekolah 
yang telah ditunjuk oleh UPPL untuk melaksanakan PPL. Observasi ini 
dilaksanakan pada bulan Mei. Observasi ini dilaksanakan guna memberikan 
gambaran kepada praktikan tentang proses belajar mengajar di kelas, sekaligus 
memberikan gambaran mengenai sekolah menyangkut berbagai fasilitas yang 
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dimilikinya untuk kelancaran penyusunan proposal kegiatan. Adapun objek 
yang menjadi sasaran observasi antara lain:
a. Observasi perangkat KBM yang meliputi silabus, dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP).
b. Observasi proses pembelajaran yang meliputi membuka pelajaran, penyajian 
materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, penggunaan waktu, 
gerak, cara memotivasi siswa, teknik bertanya, teknik penguasaan kelas, 
penggunaan media, bentuk dan cara evaluasi, dan menutup pelajaran.
c. Observasi perilaku siswa baik dalam maupun luar kelas.
3. Praktik mengajar
Praktik mengajar dilaksanakan oleh praktikan secara terbimbing dan 
mandiri. Kegiatan ini, merupakan kegiatan inti dari seluruh rangkaian kegiatan 
PPL. Serangkaian kegiatan praktik mengajar dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 
sampai dengan 17 September 2014, dimana praktikan mengajar di kelas XII 
IPA 1 dan XII IPS 2 sesuai dengan persetujuan guru pembimbing.
a. Rancangan Praktik Mengajar
1) Persiapan mengajar
Sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas terlebih dahulu praktikan 
melakukan persiapan berupa:
a) menyiapkan materi pelajaran
b) pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
c) konsultasi RPP pada guru pembimbing
d) menyiapkan media pembelajaran serta syarat administratif lainnya yang 
mendukung proses pembelajaran.
2) Pelaksanaan praktik mengajar
Latihan mengajar terbimbing dan mandiri mengajar yang dilakukan 
praktikan dengan pendampingan guru pembimbing di belakang kelas dan di 
luar kelas. 
4. Praktik persekolahan
Selain praktik mengajar, kegiatan PPL lainnya adalah praktik persekolahan 
yang meliputi kegiatan penerimaan siswa baru, administrasi perpustakaan, 
piket guru dan membantu pekerjaan guru.
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5. Mengikuti kegiatan sekolah
Selain mengikuti pelajaran di atas, praktikan juga mengikuti kegiatan 
rancangan sekolah seperti upacara bendera hari besar dan hari Senin, 
(MOEWK), karnaval, lomba HUT RI, Persiapan Akreditasi.
6. Penyusunan laporan
Setelah melaksanakan praktik mengajar, praktikan diwajibkan menyusun 
laporan, yang merupakan tugas akhir PPL.
7. Penarikan
Setelah seluruh kegiatan PPL selesai laporan telah disusun, maka mahasiswa 
ditarik dari sekolah tempat PPL yang menandai berakhirnya seluruh kegiatan 
PPL.
D. PENYUSUNAN LAPORAN PPL
Laporan PPL merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan PPL. Laporan ini 
disusun oleh masing-masing mahasiswa praktikan. Isi laporan PPL meliputi 
seluruh kegiatan PPL yang dlaksanakan mahasiswa sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. Laporan tersebut sekaligus berfungsi sebagai pelengkap 
administrasi dari seluruh rangkaian kegiatan PPL.
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BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL
Pelaksanaan KKN-PPL memiliki beberapa tahapan dan di setiap tahapan 
mempunyai serangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh peserta baik secara 
individu maupun kelompok. Adapun tahapan kegiatan KKN-PPL tersebut antara 
lain adalah :
A. PERSIAPAN
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan yang wajib ditempuh 
oleh mahasiswa S1 UNY program kependidikan karena orientasi utamanya 
adalah kependidikan. Dalam kegiatan ini, akan dinilai bagaimana mahasiswa 
praktikan mengaplikasikan segala ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 
diperoleh selama di bangku kuliah ke dalam kehidupan sekolah. Faktor-faktor 
penting yang sangat mendukung dalam pelaksanaan PPL antara lain kesiapan 
mental, penguasaan materi, penguasaan dan pengelolaan kelas, penyajian 
materi, kemampuan berinteraksi dengan siswa, guru, karyawan, orang tua/wali 
murid, dan masyarakat sekitar. Jika hanya menguasai satu atau sebagian dari 
faktor di atas maka pada pelaksanaan PPL akan mengalami kesulitan. Adapun 
syarat akademis yang harus dipenuhi adalah sudah lulus mata kuliah 
Pengajaran Mikro serta harus mengikuti pembekalan KKN-PPL yang 
diadakan oleh universitas sebelum mahasiswa diterjunkan ke lokasi.
Mahasiswa praktikan harus melaksanakan observasi pra-PPL sebelum 
pelaksanaan PPL dimulai dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi 
sekolah dan proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah dengan 
sesungguhnya. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan PPL mahasiswa 
praktikan tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi terhadap kelas dan  
proses pembelajaran di kelas itu sendiri.
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Kegiatan yang dilaksanakan yang sehubungan dengan PPL baik sebelum 
sampai maupun sesudah pelaksanaan PPL, melalui beberapa tahapan sebagai 
berikut:
1. Pengajaran Mikro (Mikro Teaching)
Dalam pengajaran mikro, mahasiswa calon guru diarahkan pada 
pembentukan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran seperti yang 
termuat dalam Undang Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 
yakni Bab IV Pasal 10 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada bab IV pasal 3, 
Kompetensi tersebut meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, dan kompetensi sosial.
Oleh karena itu sebagai calon guru harus mendapatkan bekal yang 
memadai agar dapat menguasai sejumlah kompetensi yang diharapkan 
tersebut baik melalui preservice maupun inservice training antara lain 
melalui pengajaran mikro. Salah satu bentuk preservice training bagi calon 
guru adalah melalui pembentukan kemampuan mengajar (teaching skill) 
baik secara teoritis maupun praktis.
Pengajaran mikro merupakan pelatihan tahap awal dalam pembentukan 
kompetensi mengajar melalui penguaktualisasian kompetensi dasar 
mengajar. Dalam pelaksanaannya, pengajaran mikro mencakup kegiatan 
orientasi, observasi di sekolah atau lembaga yang akan dipakai untuk PPL, 
serta praktik mengajar.
Dalam pengajaran mikro, mahasiswa dapat berlatih untuk kompetensi 
dasar mengajar secara terbatas dan terpadu dari beberapa kompetensi dasar 
mengajar, dengan kompetensi, materi, peserta didik, maupun waktu yang 
dipresentasikan terbatas. Pengajaran mikro juga sebagai sarana latihan 
untuk trampil berani menghadapi kelas, mengendalikan emosi, ritme 
pembicaraan dan lain lain. Pengajaran mikro dilaksanakan samapai 
praktikan menguasai kompetensi secara memadai sebagai prasarat untuk 
mengikuti PPL (praktik pembelajaran) disekolah atau lembaga.Pengajaran 
mikro ini bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan dasar mengajar 
terbatas, membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar terpadu dan utuh, 
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membentuk kompetensi kepribadian, membentuk kompetensi sosial.
Pengajaran mikro merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh 
mahasiswa untuk mengambil PPL.Praktik pembelajaran mikro meliputi : 
Praktik membuka dan menutup pelajaran, praktik mengajar, teknik 
bertanya, teknik menguasai dan mengelola kelas, pembuatan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran, dan sistem penilaian.
2. Kegiatan Observasi
Observasi Pembelajaran di kelas (observasi pra-PPL) merupakan 
kegiatan pengamatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa praktikan, 
sebelum pelaksanaan PPL. Obervasi pembelajaran di kelas merupakan 
kegiatan pengamatan terhadap berbagai karakteristik dalam proses belajar 
mengajar di kelas. Observasi ini mempunyai tujuan, yaitu :
a. Mengetahui secara langsung proses pembelajaran yang berlangsungdi 
kelas.
b. Mengetahui berbagai proses pembelajaran, yakni membuka pelajaran, 
penggunaan metode yang tepat, prinsip mengajar yang digunakan, 
penggunaan media dan langkah menutup pelajaran.
c. Sebagai tahap awal sosialisasi dengan para siswa yang akan diajar.
d. Sebagai prediksi dalam menentukan langkah-langkah dan strategi yang 
akan ditempuh dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas.
Dalam observasi pembelajaran di kelas diharapkan mahasiswa 
memperoleh pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai tugas-
tugas seorang guru. Dalam observasi ini mahasiswa mengikuti guru 
pembimbing saat mengajar di kelas dengan tujuan mendapatkan metode 
dan cara yang tepat dalam proses belajar mengajar.
Observasi pembelajaran teori di kelas, kemudian didiskusikan di dalam 
kelas Pengajaran Mikro, tujuannya untuk membahas kekurangan dan 
kelebihan yang telah diobservasi dan berusaha mencari penyelesaian 
apabila ditemukan suatu kasus dalam kegiatan observasi tersebut. Materi 
kegiatan observasi meliputi: 
a. Proses pembelajaran
b. Perangkat pembelajaran
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c. Sarana pembelajaran
d. Perilaku siswa didalam dan diluar kelas
e. Observasi tentang dinamika kehidupan sekolah/ lembaga untuk dapat 
berkomunikasi dan beradaptasi secara lancar dan harmonis.
3. Pembekalan PPL
Pembekalan PPL dilaksanakan di kampus dengan tujuan :
a. Memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan 
program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PPL 
b. Mendapat informasi tentang situasi, kondisi, potensi, dan 
permasalahan sekolah/ lembaga yang dijadikan lokasi PPL
c. Memiliki bekal pengetahuan dan tata karma kehidupan disekolah /  
lembaga
d. Memiliki wawasan tentang pengelolaan, pengembangan lembaga 
pendidikan
e. Memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan praktis agar dapat 
melaksanakan program dan tugas tugasnya di sekolah / lembaga
f. Memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerja dalam 
kelompok secara interdisipliner dan lintas sektoral dalam rangka 
penyelesaian tugas di sekolah / lembaga
g. Memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien pada saat 
melaksanakan program PPL
Dalam pembekalan tersebut disampaikan materi yang sangat 
bermanfaat bagi mahasiswa selama melaksanakan PPL. Materi pembekalan 
meliputi materi untuk pengembangan wawasan mahasiswa, tentang 
pelaksanaan pendidikan yang relevan dengan kebijakan kebijakan baru 
dalam pendidikan, dan materi terkait dengan teknis PPL.
4. Pembimbingan PPL
Pembimbingan oleh PPL diselenggarakan di sekolah maupun di 
kampus, kegiatan ini memiliki tujuan untuk membantu kesulitan atau 
permasalahan dalam pelaksanaan program PPL. Dilaksanakan sebanyak 
empat kali selama tanggal 2 Juli – 15 September 2014. Di sini para 
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praktikan sekaligus dapat belajar dan berbagi pengalaman dari rekan-rekan 
yang berpraktek mengajar di sekolah lain.
5. Pembuatan Perangkat Mengajar 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar di kelas, terlebih dahulu 
harus membuat persiapan mengajar yang materinya telah ditentukan oleh 
guru pembimbing serta menyusunprogram-programpengajaran. Program-
program itu antara lain:
a. Pembuatan Perangkat Pembelajaran
b. Pambuatan Program Pelaksanaan
c. Daftar Nilai Peserta Didik
d. Pengetikan Materi 
e. Pembuatan instrumen penilaian
6. Persiapan sebelum mengajar
Sebelum mengajar mahasiswa PPL harus mempersiapkan administrasi 
dan persiapan materi, serta media yang akan digunakan untuk mengajar 
agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai 
dengan rencana dan harapan. Persiapan-persiapan tersebut antara lain:
a. Pembuatan rencana pembelajaran yang berisi rencana pembelajaran 
untuk setiap kali pertemuan
b. Pembuatan media, sebelum melaksanakan pembelajaran yang sesuai 
dan dapat membantu pemahaman siswa dalam menemukan konsep, 
yang dapat berupa objek sesungguhnya ataupun model.
c. Diskusi dengan sesama rekan praktikan, yang dilakukan baik sebelum 
maupun sesudah mengajar untuk saling bertukar pengalaman dan juga 
untuk bertukar saran dan solusi
d. Diskusi dan konsultasi dengan guru pembimbing, yang dilakukan 
sebelum dan sesudah mengajar.
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B. PELAKSANAAN PROGRAM PPL
Tujuan utama dari pelaksanaan program PPL adalah agar mahasiswa 
dapat berlatih menguasai pembelajaran di kelas, dalam kegiatan ini praktikan 
dilatih untuk menggunakan seluruh keterampilan yang dimilikinya sebagai 
hasil dari latihan dan selama kegiatan mikro. Kegiatan pelaksanaan program 
praktik mengajar terdiri dari dua kegiatan yaitu :
1. Praktik Mengajar Terbimbing
Praktik mengajar terbimbing merupakan latihan bagi calon guru 
dalam menerapkan kemampuan mengajar secara utuh dan terintegrasi 
dengan bimbingan guru dan dosen pembimbing.
2. Praktik Mengajar Mandiri
Praktik mengajar mandiri merupakan tindak lanjut dari kegiatan 
praktik mengajar terbimbing.Pada awal pelaksanaannya, praktik mengajar 
disertai guru pembimbing selanjutnya praktikan melaksanakan praktik 
mengajar tanpa disertai guru pembimbing.
Praktikan mendapat kesempatan mengajar terbimbing di kelas XII
dengan bimbingan ibu Maria Christina Puji Rahati, selaku guru 
pembimbing PPL. Sebelum mengajar praktikan mempersiapkan alokasi 
waktu, rincian minggu efektif, silabus dan sistem penilaian, kisi-kisi, 
pembuatan soal, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta media 
pembelajaran.
Dari pihak praktik mengajar ini praktikan mendapat pengalaman 
bahwa pembelajaran yang melibatkan siswa lebih aktif dalam 
pembelajaran bahasa Prancis. Adapun jadwal hasil mengajar praktikan 
adalah sebagai berikut :
a. Praktik kegiatan mengajar ke-1
Hari/tanggal : Kamis, 7 Agustus 2014
Kelas : XII IPA 1
Materi : Des Hobbies
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b. Praktik kegiatan mengajar ke-2
Hari/tanggal : Kamis, 7 Agustus 2014
Kelas : XII IPS 2
Materi : Des Hobbies
c. Praktik kegiatan mengajar ke-3
Hari/tanggal : Kamis, 14 Agustus 2014
Kelas : XII IPS 2
Materi : Ecouter la chanson
d. Praktik kegiatan mengajar ke-4
Hari/tanggal : Kamis, 21 Agustus 2014
Kelas : XII IPS 2
Materi : Ulangan Harian
e. Praktik kegiatan mengajar ke-5
Hari/tanggal : Kamis, 28 Agustus 2014
Kelas : XII IPS 2
Materi : Les Direction
f. Praktik kegiatan mengajar ke-6
Hari/tanggal : Kamis, 4 September 2014
Kelas : Perpisahan
Materi : -
Metode yang digunakan selama kegiatan praktik mengajar adalah 
penyampaian materi dengan menggunakan metode tanya jawab, 
komunikatif, kooperatif serta ada latihan-latihan soal.
Setelah melakukan kegiatan praktik mengajar di kelas, guru 
pembimbing memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan praktik 
mengajar, meliputi cara penyampaian materi, penguasaan materi, 
ketepatan media yang digunakan, waktu, kejelasan suara dan cara 
menguasai kelas. Jika selama proses pembelajaran ada kekurangan-
kekurangan dan kesulitan dari praktikan, guru pembimbing akan 
memberikan arahan, dan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Masukan dari guru pembimbing sangat bermanfaat bagi praktikan 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 
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Pada pelaksanaaannya, praktikan melakukan praktik mengajar sebanyak 5
kali pertemuan.
C. PROGRAM KKN INDIVIDU
1. Pengadaan Video Pembelajaran Bahasa Prancis
DESKRIPSI 
KEGIATAN KETERANGAN
Penanggung Jawab Nur Anisah
Bentuk Kegiatan 1. Pengetikan Transkrip video
2. Penyerahan video pembelajaran
3. Pengaplikasian video pembelajaran dakam kegiatan 
belajar mengajar
Waktu Pelaksanaan 11 September 2014
Volume Kegiatan Sekali pertemuan
Jumlah Jam 4 jam
Biaya Rp 15.000,00
Sumber Biaya Dana KKN-PPL
Lokasi SMA Tarakanita Magelang
Sasaran Guru SMA Tarakanita dan siswa
Peran Mahasiswa Penyedia media pembelajaran
Latar Belakang Media pembelajaran yang digunakan selama ini kuang 
menarik, belum menggunkan media elektronik
Tujuan 1. Menyediakan media pembelajaran bagi siswa dan 
guru
2. Memberikan fasilitas guru dalam mengajar
Faktor Pendukung -
Faktor Penghambat -
Cara Mengatasi Guru dalam mengajar  menggunakan metode ceramah, 
belum ada media
Hasil Siswa Dengan adanya media elekrtonik dalam bentuk 
video pembelajaran ini para siswa lebih antusias dalam 
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kegiatan belajar mengajar dan lebih mudah dalam 
memahami materi pembelajaran.
2. Pengadaan Kata-Kata Motivasi dengan Menggunakan Bahasa Prancis
DESKRIPSI 
KEGIATAN KETERANGAN
Penanggung Jawab Balinda Mayang R.
Bentuk Kegiatan 1. Pembuatan kata-kata motivasi beserta bingkai
2. Pemasangan kata-kata motivasi di spot-spot yang 
sudah ditentukan
Waktu Pelaksanaan Sabtu, 9 Agustus 2014
Volume Kegiatan 6 x pertemuan
Jumlah Jam 15 jam
Biaya Rp 219.600,00
Sumber Biaya Swadana Mahasiswa
Lokasi SMA Tarakanita Magelang
Sasaran Seluruh warga SMA Tarakanita Magelang
Peran Mahasiswa Panitia Pelaksana
Latar Belakang Banyaknya spot-spot sepi tanpa pajangan yang kurang 
dimanfaatkan
Tujuan Memotivasi seluruh warga SMA Tarakanita Magelang 
dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.
Faktor Pendukung Spot-spot atau tempat kosong yang mendukung untuk 
dipasang
Faktor Penghambat -
Cara Mengatasi -
Hasil Seluruh warga SMA Tarakanita Magelang menjadi 
termotivasi dalam setiap kegiatan pembelajaran di 
sekolah.
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3. Club de Français
DESKRIPSI 
KEGIATAN KETERANGAN
Penanggung Jawab Balinda Mayang R
Bentuk Kegiatan 1.Pendataan peserta
2.Pelaksanaan kegiatan : menyanyi, menonton fim, 
menonton video, dan belajar 
Waktu Pelaksanaan Setiap hari Selasa, mulai tanggal 12 Agustus 2014
Volume Kegiatan 5 pertemuan 
Jumlah Jam 15 jam
Biaya -
Sumber Biaya -
Lokasi SMA Tarakanita Magelang
Sasaran Siswa-siswi SMA Tarakanita Magelang
Peran Mahasiswa Tentor
Latar Belakang Minimnya jam pelajaran Bahasa Prancis membuat 
sebagian siswa yang sebenarnya tertarik dengan Bahasa 
Prancis menjadi tidak bisa mendalaminya.
Tujuan 1.  Memperkenalkan Bahasa Prancis kepada siswa baru
2. Membuat siswa agar lebih tertarik dengan Bahasa 
Prancis
Faktor Pendukung Banyak siswa yang antusias ingin belajar bahasa Prancis
Faktor Penghambat -
Cara Mengatasi -
Hasil Siswa-siswa sangat antusias, berpartisipasi aktif, dan 
memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dalam kegiatan 
ini.
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4. La Journée Française
DESKRIPSI 
KEGIATAN KETERANGAN
Penanggung Jawab Yunilis Andika
Bentuk Kegiatan Bedah Buku dan Bazar
Waktu Pelaksanaan Sabtu, 6 September 2014
Volume Kegiatan 15 x pertemuan
Jumlah Jam 44 jam
Biaya Rp 488.500,00
Sumber Biaya Swadana mahasiswa dan sponsor
Lokasi SMA Tarakanita Magelang
Sasaran Seluruh siswa, guru serta karyawan SMA Tarakanita 
Magelang
Peran Mahasiswa Menjadi panitia dalam acara La Journée Française, 
mencari sumber dana dari pihak sponsor, mencari 
narasumber untuk acara bedah buku serta melakukan 
persiapan bazar.
Latar Belakang Kurangnya ketertarikan serta pengetahuan siswa dalam 
mengenal bahasa prancis sehingga dibuatlah acara Hari 
Prancis (La Journée Française).
Tujuan Selain bisa mendapatkan pengetahuan mengenai Bahasa 
Prancis di dalam kelas, acara La Journée Française juga 
menambah pengetahuan serta ketertarikan siswa dalam 
belajar Bahasa Prancis. 
Faktor Pendukung Kemudahan dalam mencari narasumber serta 
pengalaman dalam bazar
Faktor Penghambat Perubahan dalam acara La Journée Française dari yang 
awalnya lomba-lomba prancis dengan mengundang 
siswa SMA/SMK/MA se-Jawa Tengah dan DIY, namun 
dana untuk hadiah tidak mencukupi serta peserta lomba 
tidak memenuhi kuota karena keterbatasan waktu dalam 
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publikasi.
Cara Mengatasi Acara lomba dialihkan menjadi Bedah Buku “Lancar 
Ngobrol Bahasa Prancis bersama Apin Imun 
bekerjasama dengan Indonesia Tera Publishing.
Hasil Acara La Journée Française yang diikuti oleh 30 siswa 
dalam bedah buku berjalan dengan lancar dan sukses. 
Para siswa sangat antusias ditambah dengan acara 
hiburan dan doorprize. Selain itu, acara bazar juga ramai 
didatangi siswa dan guru SMA Tarakanita. 
D. PRAKTIK PERSEKOLAHAN
Praktik persekolahan dilakukan agar mahasiswa praktikan mengetahui 
situasi dan kondisi sekolah sekaligus mendapatkan pengalaman sebagai calon 
tenaga kerja kependidikan. Praktik persekolahan yang dilakukan mahasiswa PPL 
selama di SMA Tarakanita magelang:  piket KBM (guru jaga), administrasi 
perpustakaan (piket perpustakaan).
Adapun hasil yang didapat dari praktik persekolahan tersebut adalah:
1. Piket KBM
Piket KBM dilaksanakan setiap ada dewan guru yang berhalangan hadir untuk 
mengajar.praktikan telah melaksanakan kegiatan piket KBM pagi berjumlah 7 
kali.
2. Piket perpustakaan
Untuk menambah pengalaman dalam mengelola perpustakaan praktikan 
melakukan piket perpustakaan yang waktu dan harinya diatur menurut 
jadwal.Dalam hal ini praktikan hanya mendapat giliran 1 kali piket.Piket 
perpustakaan ini adalah membantu petugas perpustakaan dalam melayani 
peminjaman buku, menulis buku yang dipinjam, menata buku dan menyampul 
buku dan lain sebagainya. Dengan ini mahasiswa praktikan memperoleh 
pengetahuan baru dalam mengelola perpustakaan.
3. Upacara Bendera
Selama praktikan PPL di SMA Tarakanita Magelang, upacara dilakukan pada 
hari senin, penerimaan siswa baru dan upacara peringatan hari Kemerdekaan 
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Indonesia. Dengan adanya upacara ini dapat menumbuhkan rasa patriotisme, 
cinta tanah air, serta mempererat rasa persaudaraan.
E. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN
1. Analisis Program Kuliah Kerja Nyata Individu:
Terlalu banyaknya program kerja KKN kelompok membuat program kerja 
KKN individu sempat tertunda, ditambah lagi dengan program La Journée 
Française yang menghabiskan banyak waktu, pikiran dan tenaga. Tapi karena 
dukungan, semangat dan kekompakan yang dimiliki kelompok KKN 371, 
program kerja tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sukses.
2. Program Praktek Pengalaman Lapangan:
Praktikan mengajar di kelas XII IPA 1 sebanyak satu kali dan kelas XII IPS 2. 
Sayangnya, dengan jumlah kelas yang sedikit ditambah lagi waktu mengajar 
yang hanya satu jam pelajaran membuat mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa 
Prancis di SMA Tarakanita kekurangan jam mengajar. Untungnya, hal tersebut 
bisa terbantu dengan program KKN individu dan program insidental dari 
sekolah seperti persiapan akreditasi, piket, dll.
F. REFLEKSI HASIL PELAKSANAAN
Rencana program PPL sudah disusun sedemikian rupa sehingga dapat 
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan catatan-
catatan, selama ini seluruh program kegiatan PPL dapat terealisasi dengan baik
1. Faktor Pendukung
a. Kerjasama yang baik antara warga SMA Tarakanita Magelang dengan 
Mahasiswa KKN-PPL
b. Motivasi dari diri sendiri dan komponen-komponen dari luar mahasiswa 
KKN-PPL
c. Guru pembimbing yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada 
mahasiswa praktikan
d. Siswa yang mampu menghargai mahasiswa praktikan dan mampu 
beradaptasi dengan baik
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2. Faktor Penghambat
a. Praktikan kurang bisa memberikan perhatian secara menyeluruh keseluruh 
siswa
b. Kesulitan mengontrol siswa 
c. Setiap siswa memiliki karakter dan kemampuan berbeda-beda
3. Solusi
a. Praktikan memberikan perhatian lebih dengan memberikan pertanyaan 
atau pendekatan positif secara langsung kepada siswa.
b. Praktikan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkonsultasi 
tentang materi yang masih dianggap sulit diluar jam pelajaran.
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BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN 
Pelaksanaan kegiatan PPL di SMA Tarakanita Magelang telah banyak 
memberikan manfaat serta pengalaman bagi mahasiswa baik dalam hal yang 
menyangkut proses kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan di luar kelas yang 
sifatnya terpadu antara praktik, teori dan pengembangan lebih lanjut dan 
merupakan penerapan teori, pengamalan segala ilmu pengetahuan dan 
keterampilan  yang telah diperoleh di bangku perkuliahan sebagai sarana untuk 
mendapatkan pengalaman faktual mengenai proses pembelajaran dan pendidikan 
lainnnya, guna mengabdi kepada masyarakat sebagai wujud nyata pengabdian 
mahasiswa dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dalam hal ini 
khususnya kepada masyarakat sekolah. Dalam pelaksanaan program-program 
kerjanya mahasiswa dituntut untuk mampu bekerjasama baik dengan teman-teman 
sekelompok, pihak sekolah, masyarakat, sponshorship maupun semua pihak yang 
terkait.
Pelaksanaan PPL di lokasi SMA Tarakanita Magelang banyak 
memberikan manfaat dan pengalaman yang berharga bagi praktikan terutama 
dalam hal pengelolaan kelas. Manfaat dan pengalaman ini akan terasa dikemudian 
hari ketika praktikan menjadi seorang guru, dimana guru merupakan pendidik 
harapan bangsa untuk menjadi generasi yang lebih berkualitas, baik jasmani 
maupun rohani. Berdasarkan kegiatan PPL yang telah dilaksanakan, maka 
praktikan dapat menarik kesimpulan yaitu:
1. Kegiatan PPL merupakan wahana untuk memberikan bekal bagi praktikum 
(calon guru) tentang bagaimana menjadi seorang guru yang memiliki dedikasi 
dan loyalitas tinggi pada instansi dan profesinya.
2. Membagi ilmu dari guru kepada siswa merupakan inti dari proses pembelajaran 
dimana di dalamnya harus diselipkan nilai-nilai moral.
3. Komunikasi yang baik antara guru, siswa sangat diperlukan agar proses dan 
tujuan pembelajaran dapat tercapai.
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4. Seorang guru harus memiliki kesiapan mengajar baik materi, mental, 
kepribadian, selain modal ilmu yang telah dikuasai dengan baik sebagai 
syarat utama. Dari materi seperti RPP dan Silabus, mental dan kepribadian 
yaitu siap menghadapi berbagai karakter siswa.
5. Seorang guru harus terus belajar dan menggali pengalaman dari berbagai 
pihak pada proses pembelajaran.
B. SARAN
Kegiatan PPL yang telah dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan telah 
memberikan banyak pengalaman bagi praktikan. Adapun hasil dari pelaksanaan 
tersebut, praktikan dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Kepada pihak SMA Tarakanita Magelang diharapkan lebih meningkatkan 
motivasi dan keaktifan siswa dan mendukung serta memfasilitasi setiap potensi 
yang dimiliki siswa.
2. Kepada mahasiswa PPL berikutnya, diharapkan untuk menjalin komunikasi 
yang lebih baik dengan guru pembimbing, pihak sekolah dan sesama 
mahasiswa, sehingga pelaksanaan PPL berjalan dengan lancar.
3. Kepada pihak LPPMP UNY diharapkan memonitoring sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan dan dilakukan dilokasi masing-masing, sehingga peserta 
PPL dapat terkoordinasi dengan baik.
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LAMPIRAN
A. Praktik Pengalaman Lapangan
1. Praktik Mengajar 
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2. Observasi
  
3. Pendampingan MOEWK
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B. Program Kerja Kelompok di  Sekolah
1. Pengadaan kata – kata motivasi dalam bahasa Prancis dan Inggris
2. La Journée Française
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C. Program Kerja Individu di Sekolah
1. Club de Français
MATRIK PELAKSANAAN PPL
SMAN TARAKANITA
TAHUN 2014/2015
NAMA SEKOLAH         : SMAN TARAKANITA NAMA MAHASISWA : Yunilis Andika
ALAMAT SEKOLAH    : Jl. Beringin VI, Tidar, Magelang Selatan NIM : 11204244003
GURU PEMBIMBING    : Maria Christina Puji Rahati FAKULTAS/PRODI : Bahasa dan Seni/PB. Prancis
NO PROGRAM KEGIATAN PPL
JUMLAH JAM PER MINGGU JML. 
JAMI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
1 Observasi Kelas
Perencanaan 2
7Pelaksanaan 2
Evaluasi 3
2 Membuat RPP
Perencanaan 3 5 5 5
61Pelaksanaan 10 8 8 7
Evaluasi 2 3 2 3
4 Konsultasi dengan Guru Pembimbing
Perencanaan 1 1 1 1 1 1
23Pelaksanaan 2 1 1 2 2 2
Evaluasi 2 1 1 1 1 1
5 Konsultasi dengan DPL PPL
Perencanaan
9Pelaksanaan 2 2
Evaluasi 3 2
6 Mengajar Kelas XII IPA 1
Perencanaan 1
4Pelaksanaan 1
Evaluasi 2
7 Mengajar Kelas XII IPS 2
Perencanaan 1 1 1 1
14Pelaksanaan 1 1 1 1
Evaluasi 2 1 2 1
8 Koreksi Ulangan Harian
Perencanaan 2
10Pelaksanaan 6
Evaluasi 2
9 Memasukkan Nilai Tugas
Perencanaan 2 1 2
17Pelaksanaan 2 2 3
Evaluasi 1 2 2
10 Memasukkan Nilai Ulangan Harian
Perencanaan 2
11Pelaksanaan 6
Evaluasi 3
11 Piket 
Perencanaan
Pelaksanaan 1 2 4 2 13
Evaluasi 1 1 1 1
12 Persiapan Akreditasi
Perencanaan
Pelaksanaan 1 3 3 1 14
Evaluasi
1 2 2 1







FORMAT OBSERVASI
KONDISI SEKOLAH*)
Nama Sekolah : SMA Tarakanita Magelang       Nama Mhs.    : Yunilis Andika
Alamat Sekolah: Jl. Beringin 4, No. 6 , No. Mhs.      : 11204244003
Magelang Selatan, Magelang Fak/Jur/Prodi : FBS/PB. Prancis
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan
1 Kondisi fisik sekolah  Jumlah kelas ada 10
 Tedapat 3 ruang ibadah untuk agama 
Katholik, Kristen, dan Islam
 Tempat parkir mencukupi rapi
 Ruang OSIS  sudah mencukupi
 Lapangan upacara sangat memadai
 Terdapat Aula untuk kegiatan atau 
acara besar
 Tempat olahraga difokuskan di 
lapangan basket
 Toilet ada 12
 Laboratorium lengkap
2 Potensi siswa  Akademik sudah bisa dimaksimalkan
 Non akademik bisa juga diunggulkan
seperti, basket, band, dan dance
3 Potensi guru Guru- guru SMA Takanita Magelang
sering mengalami perpindahan atau 
mutasi. Menurut data, terdapat 24 orang 
guru tetap dan 2 orang guru tidak tetap. 
Semua guru merupakan lulusan S1 
dengan sebagian besar lulusan sarjana 
pendidikan.
4 Potensi karyawan Cukup, pelayanan bagus
5 Fasilitas KBM, media  Baik, setiap kelas ada LCD proyektor
NPma. 1
Untuk mahasiswa
 Papan tulis menggunakan white board
6 Perpustakaan Perpustakaan lumayan luas, buku-buku 
sudah disediakan, buku-buku sudah 
sesuai dengan index. Meja-meja untuk 
membaca juga sudah disediakan. 
Beberapa Komputer juga sudah 
disediakan di ruang perpustakaan.
7 Laboratorium Di SMA Tarakanita Magelang terdapat 
laboratorium biologi, kimia, computer
dan laboratorium Fisika yang cukup 
optimal penggunaanya.
8 Bimbingan konseling Ruang bimbingan konseling terletak di 
sebelah utara lapangan basket. Ruang BK 
ini terbagi menjadi tiga ruangan utama. 
Ruangan pertama adalah ruang tamu yang 
memiliki meja dan kursi tamu. Kemudian 
dua ruangan lagi untuk penyimpanan data 
atau ruangan tambahan yang memiliki 
meja, kursi, sebuah lemari dan kabinet. 
Kemudian terdapat papan yang 
menyediakan data tentang kondisi 
Bimbingan Konseling sekolah.
9 Bimbingan belajar Tidak ada
10 Ekstrakulikuler Ekstrakurikuler yang ada di SMA adalah 
volley, basket, pramuka, gulat, silat dan 
lari. Dari pembinaan ekstrakulikuler ini 
telah dihasilkan banyak penghargaan dan 
juara, baik tingkat kabupaten, provinsi 
dan nasional.
11 Organisasi dan fasilitas 
OSIS
Ruang OSIS terletak di sebelah gedung 
bagian timur, lantai satu. Ruangan OSIS 
SMA Tarakanita Magelang  tergolong 
kecil dengan sebuah lemari, sebuah kursi 
dan sebuah meja.
12 Organisasi dan fasilitas 
UKS
Ruang UKS terletak di sebelah selatan 
ruang guru, di lantai satu. UKS dibedakan 
antara untuk putra dan putri. Di setiap 
dalam ruangan tersebut terdapat dua
tempat tidur, satu lemari. Pembelian obat 
juga dilakukan oleh guru dan terdapat 
pula guru yang bertugas untuk menjadi 
petugas piket.
13 Administrasi (karyawan, 
sekolah, majalah 
dinding)
 Baik, semua unsur berusaha 
menjalankan tugasnya dengan baik
 Mading ada, tetapi kurang terurus
14 Karya Tulis Ilmiah
Remaja
KIR tidak berjalan
15 Koperasi siswa Tidak ada
16 Tempat ibadah Tedapat 3 tempat ibadah untuk agama 
Katholik, Kristen, dan Islam
17 Kesehatan lingkungan  Tidak ada guru dan karyawan yang 
merokok di lingkungan sekolah
 Terkadang siswa membuang sampah 
sembarangan
 Suasana lingkungan nyaman
 Toilet sudah mencukupi dan sudah 
dibedakan antara toilet siswa putra, 
siswa putrid, guru, dan karyawan
-
*)Catatan : sebagai bahan penyusunan program kerja PPL
Magelang,     Agustus 2014
Guru Pembimbing Mahasiswa,
Maria Christina Puji Rahati Yunilis Andika
NIM. 11204244003
FORMAT OBSERVASI
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK
Nama Mahasiswa : Yunilis Andika Pukul : 10.15 WIB
No. Mahasiswa : 11204244003 Tempat Praktik : Kelas XII IPS 2
Tgl. Observasi : 11 Agustus 2014 Fak/Jur/Prodi : FBS/PB. Prancis
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan
A Perangkat pembelajaran
1. Kurikulum 2013 Belum ada
2. Silabus Ada
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran
Ada
B Proses Pembelajaran
1. Membuka pelajaran Salam  dan apersepsi.
2. Penyajian materi Materi disajikan secara sistematis.
3. Metode pembelajaran Menggunakan metode ceramah dan saling tanya 
jawab dengan para siswa
4. Penggunaan bahasa Menggunakan 2 bahasa yaitu dengan 
menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa 
Prancis untuk memudahkan penyampaian materi 
agar lebih mudah dimengerti peserta didik.
5. Penggunaan waktu Penggunaan waktu cukup maksimal karena 
materi yang diajarkan mampu tersampaikan 
seutuhnya kepada para siswa
6. Gerak Guru lebih banyak menerangkan materi diikuti 
oleh para siswanya mencatat
7. Cara memoivasi siswa Dengan memberikan perintah yang tegas untuk 
memotivasi siswa agar lebih giat belajar.
8. Teknik bertanya Memberikan kebebasan kepada siswa untuk 
bertanya kapanpun tanpa batas waktu selama 
proses pembelajaran masih berlangsung. Namun 
terkadang guru juga bertanya untuk memancing 
rasa ingin tahu peserta didik.
NPma. 2
Untuk mahasiswa
9. Teknik penguasaan kelas Baik 
10.Penggunaan media Menggunakan whiteboard untuk memudahkan 
dalam menerangkan pelajaran.
11.Bentuk dan cara evaluasi Tes tertulis, tes lisan.
12.Menutup pelajaran Memberikan tugas rumah serta menyampaikan 
materi apa yang akan dipelajari pada pertemeuan 
selanjutnya.
C Perilaku siswa
1. Perilaku siswa di dalam kelas Siswa  antusias dalam mendengarkan perintah 
dari guru bahasa prancis dan selama proses 
belajar mengajar sangat nyaman dan tenang, 
namun kadang ada siswa yang tidak 
memperhatikan
2. Perilaku siswa di luar kelas Kekeluargaan dan saling sapa antara peserta 
didik dan guru di luar kelas, yang lebih 
mengesankan seperti sapaan antar teman.
Magelang, 11 Agustus 2014
Guru Pembimbing
Maria Christina Puji Rahati
Mahasiswa,
Yunilis Andika
NIM : 11204244003
FORMAT OBSERVASI
KONDISI SEKOLAH*)
Nama Sekolah : SMA Tarakanita Magelang       Nama Mhs.    : Yunilis Andika
Alamat Sekolah: Jl. Beringin 4, No. 6 , No. Mhs.      : 11204244003
Magelang Selatan, Magelang Fak/Jur/Prodi : FBS/PB. Prancis
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan
1 Kondisi fisik sekolah  Jumlah kelas ada 10
 Tedapat 3 ruang ibadah untuk agama 
Katholik, Kristen, dan Islam
 Tempat parkir mencukupi rapi
 Ruang OSIS  sudah mencukupi
 Lapangan upacara sangat memadai
 Terdapat Aula untuk kegiatan atau 
acara besar
 Tempat olahraga difokuskan di 
lapangan basket
 Toilet ada 12
 Laboratorium lengkap
2 Potensi siswa  Akademik sudah bisa dimaksimalkan
 Non akademik bisa juga diunggulkan 
seperti, basket, band, dan dance
3 Potensi guru Guru- guru SMA Takanita Magelang
sering mengalami perpindahan atau 
mutasi. Menurut data, terdapat 24 orang 
guru tetap dan 2 orang guru tidak tetap. 
Semua guru merupakan lulusan S1 
dengan sebagian besar lulusan sarjana 
pendidikan.
4 Potensi karyawan Cukup, pelayanan bagus
5 Fasilitas KBM, media  Baik, setiap kelas ada LCD proyektor
NPma. 1
Untuk mahasiswa
 Papan tulis menggunakan white board
6 Perpustakaan Perpustakaan lumayan luas, buku-buku 
sudah disediakan, buku-buku sudah 
sesuai dengan index. Meja-meja untuk 
membaca juga sudah disediakan. 
Beberapa Komputer juga sudah 
disediakan di ruang perpustakaan.
7 Laboratorium Di SMA Tarakanita Magelang terdapat 
laboratorium biologi, kimia, computer
dan laboratorium Fisika yang cukup 
optimal penggunaanya.
8 Bimbingan konseling Ruang bimbingan konseling terletak di 
sebelah utara lapangan basket. Ruang BK 
ini terbagi menjadi tiga ruangan utama. 
Ruangan pertama adalah ruang tamu yang 
memiliki meja dan kursi tamu. Kemudian 
dua ruangan lagi untuk penyimpanan data 
atau ruangan tambahan yang memiliki 
meja, kursi, sebuah lemari dan kabinet. 
Kemudian terdapat papan yang 
menyediakan data tentang kondisi 
Bimbingan Konseling sekolah.
9 Bimbingan belajar Tidak ada
10 Ekstrakulikuler Ekstrakurikuler yang ada di SMA adalah 
volley, basket, pramuka, gulat, silat dan 
lari. Dari pembinaan ekstrakulikuler ini 
telah dihasilkan banyak penghargaan dan 
juara, baik tingkat kabupaten, provinsi 
dan nasional.
11 Organisasi dan fasilitas 
OSIS
Ruang OSIS terletak di sebelah gedung 
bagian timur, lantai satu. Ruangan OSIS 
SMA Tarakanita Magelang  tergolong 
kecil dengan sebuah lemari, sebuah kursi 
dan sebuah meja.
12 Organisasi dan fasilitas 
UKS
Ruang UKS terletak di sebelah selatan 
ruang guru, di lantai satu. UKS dibedakan 
antara untuk putra dan putri. Di setiap 
dalam ruangan tersebut terdapat dua
tempat tidur, satu lemari. Pembelian obat 
juga dilakukan oleh guru dan terdapat 
pula guru yang bertugas untuk menjadi 
petugas piket.
13 Administrasi (karyawan, 
sekolah, majalah 
dinding)
 Baik, semua unsur berusaha 
menjalankan tugasnya dengan baik
 Mading ada, tetapi kurang terurus
14 Karya Tulis Ilmiah 
Remaja
KIR tidak berjalan
15 Koperasi siswa Tidak ada
16 Tempat ibadah Tedapat 3 tempat ibadah untuk agama 
Katholik, Kristen, dan Islam
17 Kesehatan lingkungan  Tidak ada guru dan karyawan yang 
merokok di lingkungan sekolah
 Terkadang siswa membuang sampah 
sembarangan
 Suasana lingkungan nyaman
 Toilet sudah mencukupi dan sudah 
dibedakan antara toilet siswa putra, 
siswa putrid, guru, dan karyawan
-
*)Catatan : sebagai bahan penyusunan program kerja PPL
Magelang,   Agustus 2014
Guru Pembimbing Mahasiswa,
Maria Christina Puji Rahati Yunilis Andika
NIM. 11204244003
BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PROGRAM PPL
Dengan dilaksanakannya program PPL Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, 
maka kami mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis
Selaku pihak I yaitu Yunilis Andika menyerahkan:
1. CD Video Pembelajaran Bahasa Prancis
2. Buku “Lancar Ngobrol Bahasa Prancis Sehari-Hari”
Kepada pihak II yaitu Ibu Maria Christina Puji Rahati selaku guru mata 
pelajaran Bahasa Prancis di SMA Tarakanita Magelang untuk dimanfaatkan dalam 
membantu kegiatan belajar mengajar mata Pelajaran Bahasa Prancis.
Pihak I,                      Pihak II,
Yunilis Andika
NIM. 11204244003
Maria Christina Puji Rahati
Mengetahui,
Guru Koordinator KKN-PPL
Th. Tri Sunarta, S.Pd
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KKN-PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
Untuk 
mahasiswa
NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA : SMA TARAKANITA
ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA: Jalan Beringin VI, Tidar
Magelang Selatan 561245
GURU PEMBIMBING : MARIA CHRISTINA PUJI R.
NAMA MAHASISWA : YUNILIS ANDIKA
NO. MAHASISWA : 11204244003
FAK/ JUR/ PRODI : FBS/PB. PRANCIS
DOSEN PEMBIMBING : DIAN SWANDAJANI, M.Hum
MINGGU KE-2
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Kamis, 10 Juli 2014 Konsultasi dengan guru 
pembimbing
1. Mendapat penugasan
membuat RPP 
2. Mendapatkan jadwal 
mengajar 1 kelas, kelas 
XII IPS 2
1. Tidak adanya buku 
pegangan Bahasa 
Prancis pada siswa.
2. Kurang jelasnya 
kurikulum yang 
digunakan dalam 
pembuatan RPP
1. Meminta silabus dari 
guru pembimbing
2. Tetap menggunakan 
kurikulum lama 
(KTSP) seperti yang 
berlaku dalam 
pembelajaran Bahasa 
Prancis di SMA 
Tarakanita.
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KKN-PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
Untuk 
mahasiswa
MINGGU KE-3
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Kamis, 17 Juli 2012 Observasi pembelajaran 
bahasa prancis
Pada minggu pertama 
setelah MOEWK, 
pelajaran dimulai seperti 
biasanya, saya dan 
anggota PPL yang lain 
mendampingi Bu Maria 
dalam mengajar bahasa 
prancis di kelas dan juga 
memperkenalkan diri, 
agar dapat mengetahui 
kondisi kelas dan belajar 
cara mengajar dengan 
Bu Maria serta agar 
lebih dekat dengan 
siswa.
Penguasaan kelas 
mungkin akan 
menjadi kendala di 
dalam mengajar mata 
pelajaran bahasa 
prancis di sekolah. 
dikarenakan siswa-
siswi di SMA 
Tarakanita khususnya 
kelas XII kurang 
tertarik dengan mata 
pelajaran bahasa 
prancis.
Harus ada 
pendekatan khusus 
terhadap siswa, dan 
juga menerapkan 
metode mengajar 
yang menarik bagi 
siswa agar dalam 
proses belajar tidak 
bosan.
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KKN-PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
Untuk 
mahasiswa
MINGGU KE-4
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Kamis, 24 Juli 2012 Membuat RPP dan media 
pembelajaran bahasa 
prancis
RPP dan media belum 
fix
Karena baru awal 
persiapan, saya 
bingung memulai 
dengan ketrampilan 
apa dan media apa 
yang akan digunakan.
1. Searching internet
2. Menerapkan 
media dan RPP 
saat micro 
teaching
MINGGU KE- 5 LIBUR LEBARAN
MINGGU KE-6
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Selasa, 5 Agustus 2014 Club de Français: 
Mengenal l’Alphabet
Siswa sangat antusias 
belajar bahasa prancis, 
memahami dan dapat 
menyanyikan lagu tentang 
l’Alphabet dengan baik.
- -
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KKN-PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
Untuk 
mahasiswa
2. Kamis, 7 Agustus 2014 1. Konsultasi dengan 
guru pembimbing dan 
memberikan RPP 
yang telah dibuat.
2. Mengajar di kelas XII 
IPA 1 dan XII IPS 2 
dengan materi Des 
Hobbies
1. RPP  yang saya buat 
masih perlu ada yang 
diperbaiki.
2. Siswa antusias dengan 
pembelajaran bahasa 
prancis ditambah lagi 
dengan menggunakan 
media kartu.
1. Siswa susah diminta 
maju ke depan kelas.
2. Perlu melakukan 
pendekatan lebih jauh 
ke siswa.
Memberi point 
reward bagi siswa 
yang aktif.
MINGGU KE-7
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Selasa, 12 Agustus 
2014
Club de Français: 
Mengenal angka
Siswa sangat antusias 
belajar bahasa prancis, 
memahami dan dapat 
menyanyikan lagu tentang 
les chiffres dengan baik.
Peserta Club de Français
Mulai berkurang.
Tetap memotivasi 
siswa yang masih 
berkomitmen untuk 
mengikuti Club de 
Français hingga 
akhir.
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KKN-PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
Untuk 
mahasiswa
2.. Kamis, 14 Agustus 
2014
1. Konsultasi dengan guru 
pembimbing dan 
mengumpulkan RPP
2. Mengajar di kelas XII 
IPS 2 dengan tema 
pourquoi?
RPP yang dikumpulkan 
sudah dianggap benar 
Guru meminta untuk 
menangani kelas XII IPS 
2 untuk pertemuan 
selanjutnya.
Saya mempersiapkan 
materi dan RPP untuk 
mengajar kelas XII
IPS 2
2. Jum’at, 15 Agustus 
2014
Membuat daya serap 
bahasa prancis untuk 
persiapan akreditasi
Daya serap sudah jadi. Karena belum pernah 
membuat daya serap 
sebelumnya jadi merasa 
bingung.
Diskusi dengan 
teman PPL.
MINGGU KE-8
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1
.
Selasa, 19 Agustus 
2014
Club de Français:
Menonton film Le Petit 
Nicolas
Siswa tertarik menonton 
film tersebut.
Durasi film cukup lama 
yaitu 1,5 jam, siswa mulai 
bosan..
Pada 15 menit 
terakhir siswa diajak 
menyanyikan lagu 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KKN-PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
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2.
3.
Kamis, 21 Agustus 
2014
Jum’at,-Minggu, 22 s.d 
25 Agustus 2014
1. Konsultasi dengan guru 
pembimbing dan 
mengumpulkan RPP
2. Mengajar di kelas XII 
IPS 2 dengan tema 
ecouter la chanson.
Persiapan La Journée 
Française
Siswa dapat menyanyikan 
lagu Champs-Elysees.
Membuat dan 
menyebarkan proposal 
sponsorship untuk acara La 
Journée Française.
Siswa sangat tertarik 
menonton film tersebut.
Dikarenakan waktu 
pembelajaran bahasa 
prancis sangat terbatas 
yaitu 1x45 menit, maka 
untuk mendalami lebih 
jauh mengenai lagu 
tersebut dirasa kurang 
efektif.
Banyak calon sponsor di 
daerah Jogja yang 
menolak untuk 
bekerjasama.
Champs-Elysees
untuk persiapan 
tampil saat 
perpisahan KKN-PPL
Siswa belajar sendiri 
di rumah dengan 
mendowload lagu 
Champs-Elysees.
Mencari sponsor di 
Magelang.
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KKN-PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
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MINGGU KE-9
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1.
2
3.
Selasa, 26 Agustus 
2014
Kamis, 28 Agustus 
2014
Jum’at,-Minggu, 29 s.d 
31 Agustus 2014
Club de Français:
Persiapan tampil pensi
Ulangan Harian Bahasa 
Prancis
Persiapan La Journée 
Française
Siswa dapat menyanyikan 
lagu Champs-Elysees.
Siswa mengerjakan 
ulangan harian dengan 
materi yang telah mereka 
pelajari sebelumnya.
Membagikan undangan 
lomba LJF ke mahasiswa 
PPL bahasa prancis di 
sekolah lain.
Karena mayoritas peserta 
Club de Français 
merupakan siswa baru dan 
tidak memiliki basic 
bahasa prancis, mereka 
kesulitan dalam 
pengucapan lagu tersebut.
Beberapa siswa perlu 
remidi.
Banyak sekolah yang 
tidak bisa mengikuti 
lomba LJF.
Mencontohkan cara 
pengucapan lagu 
Champs-Elysees
dengan lafal yang 
tepat.
Melakukan remidi.
Mengalihkan acara 
dari lomba dan bazar 
menjadi bedah buku 
dan bazar.
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KKN-PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
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Untuk 
mahasiswa
MINGGU KE-10
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1.
2.
Selasa, 2 September 
2014
Kamis, 4 September 
2014
Club de Français:
Persiapan pensi
1. Konsultasi dengan 
guru pembimbing dan 
mengumpulkan RPP
2. Mengajar di kelas XII 
IPS 2 dengan tema les 
directions.
Siswa siap tampil 
membawakan lagu prancis 
Champs-Elysees.
Siswa dapat menunjukkan 
arah dalam bahasa prancis 
dengan tepat.
-
-
-
-
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KKN-PPL F02
Mahasiswa
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL
TAHUN 2014
F03
untuk mahasiswa
NAMA : YUNILIS ANDIKA
NIM : 11204244003
NOMOR LOKASI : 371
NAMA SEKOLAH : SMA TARAKANITA MAGELANG
ALAMAT SEKOLAH : Jl. BERINGIN VI KOTA MAGELANG
No Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif / Kualitatif Serapan Dana
Swadaya 
Sekolah
Mahasiswa Pemda 
Kabupaten
Sponsor 
Lembaga
Jumlah
1.
2. 
3.
4.
Print Perangkat 
Pembelejaran (RPP, 
Media Pembelajaran, 
Lembar Tugas Siswa)
Cetak proposal, 
undangan, banner dan 
lain-lain keperluan La 
Journée Française
Video Pembelajaran 
Bahasa Prancis
Cetak Laporan PPL
RPP sejumlah 4 pertemuan, media 
pembelajara, latihan soal, dan lain-
lain untuk kesalahan dalam proses 
print
Proposal sponsor sejumlah 23 buah, 
25 undangan, 1 banner dan lain-lain 
untuk kesalahan dalam proses print.
Sebuah video pembelajaran Bahasa 
Prancis untuk kelas X, XI dan XII.
3 rangkap laporan
-
-
-
-
Rp. 75.000
Rp 200.000
Rp 34.000 
Rp. 75.000
-
-
-
-
-
Rp 300.000
-
-
Rp. 75.000
Rp 500.000
Rp 34.000 
Rp. 75.000
Jumlah Dana Yang Dikeluarkan Rp. 684.000
Keterangan : Semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan/dinilai dalam rupiah menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat.
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL
TAHUN 2014
F03
untuk mahasiswa
Kepala Sekolah Tarakanita Magelang
Drs. Stephanus Sutrisna
Dosen Pembimbing Lapangan PPL,
Dian Swandajani, M. Hum
NIP. 19710413 199702 2 001
Mahasiswa,
Yunilis Andika
NIM. 11204244003
Silabus
Nama Sekolah : SMA
Mata Pelajaran : Bahasa Prancis
Kelas / Program : XII / Bahasa
Semester : 1
Alokasi Waktu : 17 minggu X 2 Jam Pel = 34 jam
Standar 
Kompetensi
Kompetensi 
Dasar
Materi Pembelajaran Indikator Kegiatan 
Pembelajaran
Penilaian Alokasi 
Waktu
Sumber
Belajar
1 2 3 4 5 6 7 8
1.   Mendengarkan
Memahami wacana 
lisan berbentuk 
paparan atau dialog 
sederhana tentang 
kegemaran / hobi 
1.1  Mengidentifikasi 
bunyi, ujaran       
( kata, frasa atau 
kalimat ) dalam 
suatu konteks 
dengan menco-
cokkan,  dan  
membedakan 
secara tepat.
Tema: 
-  Kegemaran / Hobi
Wacana yang memuat kosa-
kata, pola kalimat dan ungkapan 
komunikatif sesuai tema.
Savoir – faire
 dire ce que l’on aime et ce que 
l’on n’aime pas
 Demander à quelqu’un ce qu’il 
aime
Grammaire
 Verbe venir, aller, faire.
 La négation : ne... jamais, 
ne...plus
 Conjoction mais, et 
 L’interrogation avec pourquoi
 Pronom tonique.
Vocabulaire
 Les goûts : sport, spectacle
KD 1
 Mencocokkan 
gambar dengan 
ujaran yang didengar
 Melengkapi 
kata dengan huruf 
yang disediakan
 Menentukan 
benar/salah ujaran 
yang didengar
 Mendengarkan 
wacana lisan 
dengan berbagai 
media (ucapan guru, 
tape dll)
 Menyebutkan kata-
kata yang didengar
 Mencocokan 
gambar dengan 
ujaran yang 
didengar
 Menuliskan kata-
kata  yang didengar 
 Menentukan 
benar/salah ujaran 
yang didengar
Jenis Tagihan:
Tugas individu
 Praktik
 Ulangan harian 
Comp Orale
Kegemaran / 
hobi
6 X 45 menit
1.  Buku 
2. Gambar
3.  Kaset
Yang memuat
tentang tema
terkait
Standar 
Kompetensi
Kompetensi 
Dasar
Materi Pembelajaran Indikator Kegiatan 
Pembelajaran
Penilaian Alokasi 
Waktu
Sumber
Belajar
1 2 3 5 4 6 7 8
1.2  Memperoleh 
Informasi 
umum,  dan  
atau rinci dari 
berbagai 
bentuk wacana 
lisan 
sederhana 
secara  tepat.
KD 2
 Menentukan 
informasi 
umum/tema dari 
wacana lisan.
 Menentukan 
informasi tertentu / 
kata kunci dari 
wacana lisan. 
 Menentukan 
informasi rinci dari 
wacana lisan.
 Mendengarkan 
wacana lisan dengan 
menggunakan ber-
bagai media (ucapan 
guru, tape dll )
   Mendiskusikan    
  isi wacana lisan   
  secara umum
 Menuliskan isi 
wacana lisan secara 
umum
 Memaparkan isi 
wacana lisan secara 
umum
 Tugas 
Kelompok
Standar 
Kompetensi
Kompetensi 
Dasar
Materi 
Pembelajaran
Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar
1 2 3 4 5 6 7
2. Berbicara
Mengungkapkan 
informasi secara 
lisan dalam bentuk 
paparan atau dialog 
sederhana tentang 
kegemaran / hobi 
2.1 Menyampaikan 
berbagai 
informasi secara 
lisan dengan 
lafal yang tepat  
dalam kalimat 
sederhana 
sesuai konteks 
yang 
mencerminkan 
kecakapan 
KD 1
 Menirukan ujaran 
dengan tepat
 Menyebutkan 
ujaran dengan tepat 
 Menyampaikan 
informasi sederhana sesuai 
konteks 
 Mendengarkan wacana 
lisan 
 Mengulangi 
/ Menirukan kata / frasa/ 
kalimat dengan lafal dan 
intonasi yang tepat
 Menjawab  secara 
lisan mengenai isi wacana
dengan tepat
 Menceritakan kembali isi 
wacana.
 Praktik 
(demonstrasi)
Expression 
Orale
Kegemaran / 
Hobi
10 X 45 
menit
berbahasa yang 
santun.
 Bercerita sesuai tema.
Standar 
Kompetensi
Kompetensi 
Dasar
Materi 
Pembelajaran
Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu
Sumber 
Belajar
1 2 3 4 5 6 7 8
2.2  Melakukan 
dialog  
sederhana 
dengan lancar 
dan tepat  yang 
mencer-minkan 
keca-kapan 
berko-munikasi 
santun dan 
tepat
 Mengajukan pertanyaan 
sesuai konteks
 Menjawab pertanyaan 
sesuai konteks
 Menceritakan keadaan /  
kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan 
sesuai konteks
 Mengajukan  
     pertanyaan kepada 
     teman di kelas
 Menjawab pertanyaan yang 
diajukan lawan bicara
 Melakukan   
  percakapan  
  dengan teman  
  sebaya.
 Mewawancarai    
teman sejawat       
  dilain kelas
 Menyampaikan / 
memaparkan  data / hasil di 
depan kelas
Bermain peran
Jenis:
-  Tugas Individu
  / kelompok, tes 
   praktik
Bentuk : 
- Wawancara, 
Bermain        
Peran dan 
Demonstrasi
Standar 
Kompetensi
Kompetensi 
Dasar
Materi 
Pembelajaran
Indikator Kegiatan 
Pembelajaran
Penilaian Alokasi 
Waktu
Sumber
Belajar
1 2 3 5 4 6 7 8
3.   Membaca
Memahami wacana 
tulis berbentuk 
paparan atau 
dialog sederhana 
tentang kegemaran 
/ hobi 
3.1 Mengidentifikasi 
bentuk dan tema 
wacana tulis 
sederhana 
secara tepat
3.2 Memperoleh 
informasi umum, 
informasi 
tertentu dan 
atau rinci dari 
wacana tulis 
sederhana 
secara tepat
Membaca
KD 1
 Menentukan bentuk wacana 
tulis
 Menentukan tema wacana 
tulis
KD 2
 Menentukan informasi 
umum/tema dari wacana tulis.
 Menentukan informasi 
tertentu / kata kunci dari 
wacana tulis
 Menentukan informasi rinci 
dari wacana tulis
 Menafsirkan makna kata / 
ungkapan sesuai konteks
 Menjawab pertanyaan 
mengenai informasi tertentu 
dari wacana tulis
 Mencocokkan tulisan 
dengan gambar / bagan / 
denah dsb
 Menjawab pertanyaan 
mengenai informasi rinci dari 
wacana tulis
 Mengenal  bentuk 
wacana tulis.
 Menentukan tema 
wacana tulis.
 Menentukan informasi 
yang diperlukan
 Membaca wacana tulis
 Membuat asosio-gram 
tentang waca-na tulis 
secara kelompok
 Menentukan infor-masi 
umum dalam kerja 
kelompok
 Menentukan informasi 
tertentu dalam kerja 
kelompok
 Menyusun guntingan-
guntingan kalimat 
menjadi wacana dalam 
kerja kelompok 
    Menjawab pertanyaan 
rinci tentang wacana
Jenis :
Tugas 
Kelompok
Bentuk:  Diskusi
Jenis: 
Tugas 
Kelompok
Bentuk : Diskusi
Tes Tertulis
Bentuk memilih 
dan menjawab
Ulangan Harian
Comprehention 
Ecrite
Kegemaran / 
Hobi
6 X 45 menit
Standar 
Kompetensi
Kompetensi 
Dasar
Materi Pokok Indikator Kegiatan 
Pembelajaran
Penilaian Alokasi 
Waktu
Sumber
Belajar
1 2 3 5 4 6 7 8
3.3 Membaca 
nyaring  kata, 
frasa dan atau 
kalimat dalam 
wacana tulis 
sederhana 
secara tepat
KD 3
 Melafalkan kata /  frasa / 
kalimat dengan tepat 
 Membaca nyaring 
kata/frasa / kalimat dengan 
intonasi  dan lafal yang tepat 
 Membaca wacana  
dengan nyaring di 
depan kelas 
   Menyanyikan lagu 
dengan kosakata 
sesuai tema ( irama 
lagu  Apuse)  
   Membaca puisii
Jenis 
Tugas Individu
Bentuk :
Membaca 
Nyaring
Tes Praktik
Standar 
Kompetensi
Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran
Indikator Kegiatan 
Pembelajaran
Penilaian Alokasi 
Waktu
Sumber
Belajar
1 2 3 5 4 6 7 8
4. Menulis
Mengungkapkan  
informasi  secara 
tertulis dalam  
bentuk paparan 
atau dialog 
sederhana 
tentang 
kegemaran / hobi 
4.1 Menulis kata, frasa, 
dan kalimat  dengan 
huruf, ejaan dan 
tanda baca yang 
tepat
4.2  Mengungkapkan    
informasi secara 
tertulis dalam kalimat  
sederhana sesuai 
konteks, yang 
mencerminkan keca-
kapan menggunakan 
kata, frasa  dengan 
huruf, ejaan, tanda 
baca dan struktur 
yang tepat
KD 1
 Menulis kata dengan 
tepat
 Menulis frasa/kalimat 
dengan tepat
KD 2
 Menentukan 
kosakata yang tepat 
sesuai konteks
 Menyusun kata / 
frasa menjadi kalimat 
dengan struktur yang tepat
 Menyusun 
frasa/kalimat yang tersedia 
menjadi wacana
 Membuat wacana seder-
hana dengan tanda baca 
yang tepat
 Menyusun guntingan kata 
yang diacak menjadi 
kalimat sesuai gambar 
dalam kerja kelompok
 Menulis kata berdasarkan 
gambar/ ujaran
 Melengkapi wacana 
dengan kata-kata yang 
didiktekan guru
 Membuat kalimat dengan 
kosakata yang 
disediakan
 Melengkapi wacana 
dengan kosakata yang 
disediakan
 Membuat paragraf yang 
padu dengan menyusun 
kalimat-kalimat yang 
disediakan
 Membuat cerita 
sederhana berdasarkan 
gambar
 Membuat wacana pendek 
sesuai tema
Jenis :
Tugas Kelompok
Bentuk: kerja 
kelompok
Tes tertulis, bentuk 
uraian 
Jenis:
Tugas Individu
Tes Tertulis
Bentuk Uraian
Expression 
Ecrite
Kegemaran / 
Hobi
8 X 45 menit
Silabus
Nama Sekolah : SMA
Mata Pelajaran : Bahasa Prancis
Kelas / Program : XII / Bahasa
Semester : 2
Alokasi Waktu : 17 minggu X 2 Jam Pel = 34 jam
Standar 
Kompetensi
Kompetensi 
Dasar
Materi Pembelajaran Indikator Kegiatan 
Pembelajaran
Penilaian Alokasi 
Waktu
Sumber
Belajar
1 2 3 4 5 6 7 8
5.   Mendengarkan
Memahami wacana 
lisan berbentuk 
paparan atau dialog 
sederhana tentang  
wisata
5.1  Mengidentifikasi 
bunyi, ujaran       
( kata, frasa atau 
kalimat ) dalam 
suatu konteks 
dengan menco-
cokkan,  dan  
membedakan 
secara tepat.
Tema: 
-  Wisata
Wacana yang memuat kosa-
kata, pola kalimat dan ungkapan 
komunikatif sesuai tema.
Savoir –faire
 Comprendre les annonces à 
la gare.
 Parler des vacances.
 Exprimer ses gouts.
Grammaire
 le passé composé .
 adverbe: puis, jusqu’à, 
aujourd’hui
Vocabulaire
 les activites de vacances
 l’expression du temps, 
souvent, raremant, tous les 
jours. 
KD 1
 Mencocokkan 
gambar dengan 
ujaran yang didengar
 Melengkapi 
kata dengan huruf 
yang disediakan
 Menentukan 
benar/salah ujaran 
yang didengar
 Mendengarkan 
wacana lisan 
dengan berbagai 
media (ucapan guru, 
tape dll)
 Menyebutkan kata-
kata yang didengar
 Mencocokan 
gambar dengan 
ujaran yang 
didengar
 Menuliskan kata-
kata  yang didengar 
 Menentukan 
benar/salah ujaran 
yang didengar
Jenis Tagihan:
Tugas individu
 Praktik
 Ulangan harian 
Comp Orale
Wisata
8 X 45 menit
1.  Buku 
2. Gambar
3.  Kaset
Yang memuat
tentang tema
terkait
Standar 
Kompetensi
Kompetensi 
Dasar
Materi Pembelajaran Indikator Kegiatan 
Pembelajaran
Penilaian Alokasi 
Waktu
Sumber
Belajar
1 2 3 5 4 6 7 8
5.2  Memperoleh 
Informasi 
umum,  dan  
atau rinci dari 
berbagai 
bentuk wacana 
lisan 
sederhana 
secara  tepat.

KD 2
 Menentukan 
informasi 
umum/tema dari 
wacana lisan.
 Menentukan 
informasi tertentu / 
kata kunci dari 
wacana lisan. 
 Menentukan 
informasi rinci dari 
wacana lisan.
 Mendengarkan 
wacana lisan dengan 
menggunakan ber-
bagai media (ucapan 
guru, tape dll )
   Mendiskusikan    
  isi wacana lisan   
  secara umum
 Menuliskan isi 
wacana lisan secara 
umum
 Memaparkan isi 
wacana lisan secara 
umum
 Tugas 
Kelompok
Standar 
Kompetensi
Kompetensi 
Dasar
Materi 
Pembelajaran
Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar
1 2 3 4 5 6 7
6. Berbicara
Mengungkapkan 
informasi secara 
lisan dalam bentuk 
paparan atau dialog 
sederhana tentang  
wisata
6.1 Menyampaikan 
berbagai 
informasi secara 
lisan dengan 
lafal yang tepat  
dalam kalimat 
sederhana 
sesuai konteks 
yang 
mencerminkan 
kecakapan 
berbahasa yang 
santun.
KD 1
 Menirukan ujaran 
dengan tepat
 Menyebutkan 
ujaran dengan tepat 
 Menyampaikan 
informasi sederhana sesuai 
konteks 
 Mendengarkan wacana 
lisan 
 Mengulangi 
/ Menirukan kata / frasa/ 
kalimat dengan lafal dan 
intonasi yang tepat
 Menjawab  secara 
lisan mengenai isi wacana
dengan tepat
 Menceritakan kembali isi 
wacana.
 Bercerita sesuai tema.
 Praktik 
(demonstrasi)
Expression 
Orale
Wisata
12 X 45 
menit
Standar 
Kompetensi
Kompetensi 
Dasar
Materi 
Pembelajaran
Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu
Sumber 
Belajar
1 2 3 4 5 6 7 8
6.2  Melakukan dialog  
sederhana 
dengan lancar 
dan tepat  yang 
mencer-minkan 
keca-kapan 
berko-munikasi 
santun dan 
tepat
 Mengajukan pertanyaan 
sesuai konteks
 Menjawab pertanyaan 
sesuai konteks
 Menceritakan keadaan /  
kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan 
sesuai konteks
 Mengajukan  
     pertanyaan kepada 
     teman di kelas
 Menjawab pertanyaan yang 
diajukan lawan bicara
 Melakukan   
  percakapan  
  dengan teman  
  sebaya.
 Mewawancarai    
teman sejawat       
  dilain kelas
 Menyampaikan / 
memaparkan  data / hasil di 
depan kelas
Bermain peran
Jenis:
-  Tugas Individu
  / kelompok, tes 
   praktik
Bentuk : 
- Wawancara, 
Bermain        
Peran dan 
Demonstrasi
Standar 
Kompetensi
Kompetensi 
Dasar
Materi 
Pembelajaran
Indikator Kegiatan 
Pembelajaran
Penilaian Alokasi 
Waktu
Sumber
Belajar
1 2 3 5 4 6 7 8
7.   Membaca
Memahami wacana 
tulis berbentuk 
paparan atau 
dialog sederhana 
tentang  wisata
7.1 Mengidentifikasi 
bentuk dan tema 
wacana tulis 
sederhana 
secara tepat
7.2 Memperoleh 
informasi umum, 
informasi 
tertentu dan 
atau rinci dari 
Membaca
KD 1
 Menentukan bentuk wacana 
tulis
 Menentukan tema wacana 
tulis
KD 2
 Menentukan informasi 
umum/tema dari wacana tulis.
 Menentukan informasi 
tertentu / kata kunci dari 
 Mengenal  bentuk 
wacana tulis.
 Menentukan tema 
wacana tulis.
 Menentukan informasi 
yang diperlukan
 Membaca wacana tulis
 Membuat asosio-gram 
Jenis :
Tugas 
Kelompok
Bentuk:  Diskusi
Jenis: 
Tugas 
Kelompok
Bentuk : Diskusi
Comprehention 
Ecrite
Wisata
8 X 45 menit
wacana tulis 
sederhana 
secara tepat
wacana tulis
 Menentukan informasi rinci 
dari wacana tulis
 Menafsirkan makna kata / 
ungkapan sesuai konteks
 Menjawab pertanyaan 
mengenai informasi tertentu 
dari wacana tulis
 Mencocokkan tulisan 
dengan gambar / bagan / 
denah dsb
 Menjawab pertanyaan 
mengenai informasi rinci dari 
wacana tulis
tentang waca-na tulis 
secara kelompok
 Menentukan infor-masi 
umum dalam kerja 
kelompok
 Menentukan informasi 
tertentu dalam kerja 
kelompok
 Menyusun guntingan-
guntingan kalimat 
menjadi wacana dalam 
kerja kelompok 
Menjawab 
pertanyaan rinci 
tentang wacana
Tes Tertulis
Bentuk memilih 
dan menjawab
Ulangan Harian
Standar 
Kompetensi
Kompetensi 
Dasar
Materi Pokok Indikator Kegiatan 
Pembelajaran
Penilaian Alokasi 
Waktu
Sumber
Belajar
1 2 3 5 4 6 7 8
7.3 Membaca 
nyaring  kata, 
frasa dan atau 
kalimat dalam 
wacana tulis 
sederhana 
secara tepat
KD 3
 Melafalkan kata /  frasa / 
kalimat dengan tepat 
 Membaca nyaring 
kata/frasa / kalimat dengan 
intonasi  dan lafal yang tepat 
 Membaca wacana  
dengan nyaring di 
depan kelas 
   Menyanyikan lagu 
dengan kosakata 
sesuai tema ( irama 
lagu  Apuse)  
   Membaca puisii
Jenis 
Tugas Individu
Bentuk :
Membaca 
Nyaring
Tes Praktik
Standar 
Kompetensi
Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran
Indikator Kegiatan 
Pembelajaran
Penilaian Alokasi 
Waktu
Sumber
Belajar
1 2 3 5 4 6 7 8
8. Menulis
Mengungkapkan  
informasi  secara 
tertulis dalam  
bentuk paparan 
atau dialog 
sederhana 
tentang  wisata
8.1 Menulis kata, frasa, 
dan kalimat  dengan 
huruf, ejaan dan 
tanda baca yang 
tepat
8.2  Mengungkapkan    
informasi secara 
tertulis dalam kalimat  
sederhana sesuai 
konteks, yang 
mencerminkan keca-
kapan menggunakan 
kata, frasa  dengan 
huruf, ejaan, tanda 
baca dan struktur 
yang tepat
KD 1
 Menulis kata dengan 
tepat
 Menulis frasa/kalimat 
dengan tepat
KD 2
 Menentukan 
kosakata yang tepat 
sesuai konteks
 Menyusun kata / 
frasa menjadi kalimat 
dengan struktur yang tepat
 Menyusun 
frasa/kalimat yang tersedia 
menjadi wacana
 Membuat wacana seder-
hana dengan tanda baca 
yang tepat
 Menyusun guntingan kata 
yang diacak menjadi 
kalimat sesuai gambar 
dalam kerja kelompok
 Menulis kata berdasarkan 
gambar/ ujaran
 Melengkapi wacana 
dengan kata-kata yang 
didiktekan guru
 Membuat kalimat dengan 
kosakata yang 
disediakan
 Melengkapi wacana 
dengan kosakata yang 
disediakan
 Membuat paragraf yang 
padu dengan menyusun 
kalimat-kalimat yang 
disediakan
 Membuat cerita 
sederhana berdasarkan 
gambar
 Membuat wacana pendek 
sesuai tema
Jenis :
Tugas Kelompok
Bentuk: kerja 
kelompok
Tes tertulis, bentuk 
uraian 
Jenis:
Tugas Individu
Tes Tertulis
Bentuk Uraian
Expression 
Ecrite
Wisata
10 X 45 menit
         ................, Juni 2006
Mengetahui Guru Mata Pelajaran Bahasa Prancis
Kepala Sekolah
_________________ ___________________
NIP. NIP.
*  Keterangan : Uraian Materi Pembelajaran lihat lampiran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah : SMA Tarakanita Magelang
Mata Pelajaran : Bahasa Prancis
Kelas / Semester : XII IPA-IPS / I
Tema : Les Hobbies
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit
Keterampilan : Expression Orale / Berbicara
A. Standar Kompetensi
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan sederhana dari kartu yang 
guru bagikan mengenai  les hobbies dan les préférences.
B. Kompetensi Dasar
Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana
dari kartu mengenai les hobbies dan les préférences dalam bahasa Perancis.
C. Indikator Pencapaian
Menyampaikan informasi mengenai les hobbies dan les préférences dengan lafal yang 
tepat.
D. Tujuan Pembelajaran
Siswa mampu menyampaikan informasi mengenai kegemaran dalam bahasa Perancis
dengan lafal yang tepat.
E. Materi Pembelajaran
1. Tema : Les Hobbies
2. Grammaire 
Konjugasi verba aimer, adorer, préférer , detester.
3. Vocabulaire
faire du football, faire du velo, pêcher, nager, danser, chanter, cuisiner, etc.
4. Kartu permainan
F. Metode Pembelajaran
1. Metode Komunikatif
2. Penjelasan
3. Tanya Jawab
LES HOBBIES
G. Langkah Kegiatan Pembelajaran
Waktu Kegiatan
Guru
Kegiatan
Siswa
Nilai 
Karakter
5 
menit 
35
menit
1. Kegiatan Awal
a. Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam, 
memperkenalkan diri, menanyakan 
kabar siswa, berdoa sebelum belajar 
dan merapikan kondisi kelas.
b. Guru menggali ingatan siswa tentang 
hal-hal yang sudah dipelajari minggu 
lalu yang berhubungan dengan 
kegemaran.
2. Kegiatan Inti
 Eksplorasi
a. Guru menjelaskan materi mengenai les 
hobbies dan les préférences.
b. Guru memberi contoh penggabungan 
dari kedua materi tersebut dalam
sebuah kalimat.
 Elaborasi
a. Guru membagikan kartu mengenai les 
hobbies dan les préférences.
b. Guru meminta siswa mendiskusikan 
informasi dan dialog sesuai penugasan 
dalam kartu tersebut.
c. Guru menunjuk 5 siswa untuk maju ke
depan kelas.
Menjawab
Menjawab
Menyimak
Menyimak
Siswa berdiskusi
Siswa maju ke 
depan kelas
Memunculkan 
daya 
komunikatif 
pada siswa.
Memunculkan
rasa ingin 
tahu
Tanggung 
jawab
Memunculk
an daya 
komunikatif
Aktif
5 
menit
 Konfirmasi
Guru mengecek apakah siswa sudah
paham dengan materi yang telah diajarkan
dengan memberi pertanyaan kepada
beberapa siswa secara acak.
3. Kegiatan Akhir
a. Guru bersama siswa mengambil 
kesimpulan akhir tentang materi yang 
telah dipelajari.
b. Guru menutup pelajaran dengan salam.
Menjawab 
pertanyaan guru
Aktif menjawab
Menjawab salam
Memunculk
an daya 
komunikatif
Tanggung 
jawab
Aktif
H. Bentuk Evaluasi : Tes lisan
I. Alat dan Sumber Belajar
1. Media : kartu, powerpoint
2. Alat : laptop, LCD
3. Sumber : internet, modifikasi guru
J. Penilaian Hasil Belajar
1. Bentuk Instrumen
a. Berupa kartu mengenai les hobbies dan les préférences.
b. Soal:
Menyampaikan informasi mengenai les hobbies dan les preferences sesuai kartu 
yang didapatkan
2. Teknik Penilaian
a. Menjawab dengan benar tentang isi dari kartu mengenai les hobbies dan les 
préférences.
b. Pengambilan nilai siswa dilakukan dengan pemberian kartu mengenai les matières
au lycée dan les préférences. Siswa diminta untuk maju ke depan kelas untuk
menjawab dengan benar tentang isi dari kartu yang dibagikan. Dengan demikian, 
penilaiannya adalah sebagai berikut :
Jumlah jawaban benar =   2 x 50 = 100
c. Penilaian aspek afektif
No Nama Siswa Aspek Karakter 
yang Dinilai
Rasa Ingin Tahu Kemandirian Daya Komunikatif
1.
2.
Skor dari aspek karakter yang dinilai:
A: Amat Baik
B: Baik
C: Cukup
D: Kurang
Magelang, 6 Agustus 2014
Mengetahui,
Guru Pembimbing Pengajar
    Maria Christina Puji Rahati       Yunilis Andika
    NIM. 11204244003
LAMPIRAN
Racontez les informations sur les hobbies et les préférences de la carte devant la classe !
              
            
                  
KUNCI JAWABAN
                    
Raisa aime bien chanter. Benzema aime faire du football
Mais, elle n’aime pas nager. Mais, il déteste pêcher. 
           
                    
Juna aime faire du velo        Joyce adore photographier.
et il adore cuisiner.   Mais, elle n’aime pas lire le livre.
Selena aime dessiner et elle aime danser aussi.
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah : SMA Tarakanita Magelang
Mata Pelajaran : Bahasa Prancis
Kelas / Semester : XII IPA-IPS / I
Tema : Les Hobbies
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit
Keterampilan : Expression Ecrite / Menulis
A. Standar Kompetensi
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk kalimat sederhana mengenai
kegemaran.
B. Kompetensi Dasar
Menuliskan kalimat sederhana dengan tema kegemaran dengan menggunakan huruf, 
ejaan, dan tanda baca yang tepat.
C. Indikator Pencapaian
1. Menulis kata yang berhubungan dengan kegemaran secara tepat
2. Menulis kalimat tanya dengan menggunakan “pourquoi?”
D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menulis kata yang berhubungan dengan kegemaran secara tepat.
2. Siswa dapat menulis kalimat tanya dengan menggunakan “pourquoi?”
E. Materi Pembelajaran.
1. Menjawab pertanyaan dari kata tanya “pourquoi?”
Contoh  :
0. Pourquoi parlez-vous le français? (aimer le français)
Parce que j’aime le français.
2. Grammaire 
Verba aller dan beberapa kata kerja beraturan berakhiran –er. 
Sujet Beraturan
(-er)
Tak Beraturan
acheter aller boire faire avoir
Je / J’ achète vais bois fais ai
Tu achètes vas bois fais as
Il / Elle achète va boit fait a
Nous achetons allons buvons faisons avons
Vous achetez allez buvez faites avez
Ils / Elles achètent vont boivent font ont
F. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran yang digunakan adalah permainan throwing ball. Permainan ini 
mengharuskan siswa untuk menjawab pertanyaan apabila siswa memegang bola tersebut.
G. Langkah Kegiatan Pembelajaran
Waktu Kegiatan
Guru
Kegiatan
Siswa
Nilai 
Karakter
5 
menit 
35 
menit
1. Kegiatan Awal
a. Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar siswa.
b. Guru menggali ingatan siswa 
tentang hal-hal yang sudah 
dipelajari minggu lalu yang 
berhubungan dengan kegemaran.
2. Kegiatan Inti
 Eksplorasi
a. Guru sekilas menerangkan 
mengenai konjugasi kata kerja
beraturan dan tidak beraturan yang 
ada dalam materi pembelajaran.
Menjawab
Menjawab
Menyimak
Memunculkan 
daya 
komunikatif 
pada siswa.
Memunculkan 
rasa ingin 
tahu
5
menit
b. Guru memberikan contoh kalimat 
tanya dengan menggunakan 
“pourquoi”.
 Elaborasi
a. Guru membagikan soal.
b. Guru meminta siswa 
mendiskusikan informasi sesuai 
penugasan dalam soal tersebut.
c. Siswa menulis jawaban di papan 
tulis dengan menggunakan 
permainan throwing ball.
 Konfirmasi
Guru mengecek apakah siswa sudah
paham dengan materi yang telah
diajarkan dengan memberi
pertanyaan kepada beberapa siswa
secara acak.
3. Kegiatan Akhir 
 Guru bersama siswa mengambil 
kesimpulan akhir tentang materi 
yang telah dipelajari.
 Guru memberikan apresiasi 
kepada siswa yang telah 
menjawab pertanyaan dengan 
benar
 Guru menjelaskan materi untuk 
pertemuan selanjutnya.
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam
Siswa menyimak
Siswa berdiskusi
Siswa maju
Aktif menjawab
Menjawab
Menyimak
Memunculk
an daya 
komunikatif
Menumbuhka
n motivasi 
belajar, aktif
Tanggung 
jawab
Memunculk
an daya 
komunikatif
Menumbuhka
n motivasi 
belajar
Tanggung 
jawab
.
H. Bentuk Evaluasi : Tes tulis
I. Alat dan Sumber Belajar
1. Media : powerpoint
2. Alat : laptop, LCD
3. Sumber : internet, modifikasi guru
J. Penilaian Hasil Belajar
1. Bentuk Instrumen
Soal mengenai kegemaran dengan kata tanya “pourquoi”.
2. Teknik Penilaian
a. Menjawab dengan benar soal mengenai kegemaran dengan kata tanya “pourquoi”.
b. Pengambilan nilai siswa dilakukan dengan permainan throwing ball. Siswa yang 
memegang bola harus maju ke depan kelas untuk menuliskan jawabannya 
berdasarkan soal yang dibagikan. Dengan demikian, penilaiannya adalah sebagai
berikut :
Jumlah jawaban benar =   2 x 50 = 10
c. Penilaian aspek afektif
No Nama Siswa Aspek Karakter 
yang Dinilai
Rasa Ingin Tahu Kemandirian Daya Komunikatif
1.
2.
Skor dari aspek karakter yang dinilai:
A: Amat Baik
B: Baik
C: Cukup
D: Kurang
Magelang, 14 Agustus 2014
Mengetahui,
Guru Pembimbing Pengajar
    Maria Christina Puji Rahati       Yunilis Andika
    NIM. 11204244003
LAMPIRAN
LES HOBBIES (POURQUOI?)
A. Par exemple:
0. Pourquoi parlez-vous le français? (aimer le français)
Parce que j’aime le français.
1. Pourquoi est-ce que vous jouez du football?
(aimer le sport)
Parce que ...
2. Pourquoi sa sœur boit du lait? (aimer le lait) 
Parce que ...
3. Pourquoi est-ce que tu vas à l’hôpital?    
(être malade)
Parce que ...
4. Pourquoi elle achète l’appareil photo?    
(adorer la photographie)
Parce que ...
5. Pourquoi est-ce qu’il fait du velo? 
(avoir le temps libre)
Parce que ...
6. Pourquoi est-ce que Thomas achète 
beaucoup de livres? (aimer lire)
Parce que ...
7. Pourquoi est-ce que tu écoutes la musique 
jazz? (aimer la musique jazz) 
Parce que ...
8. Pourquoi ton frère mange beaucoup? 
(avoir très faim)
Parce que ...
KUNCI JAWABAN
1. Pourquoi est-ce que vous jouez du football? (aimer le sport)
Parce que j’aime le sport.
2. Pourquoi sa sœur boit du lait? (aimer le lait) 
Parce que elle aime le lait.
3. Pourquoi est-ce que tu vas à l’hôpital? (être malade)
Parce que je suis malade.
4. Pourquoi elle achète l’appareil photo? (adorer la photographie)
Parce qu’elle adore la photographie.
5. Pourquoi est-ce qu’il fait du vélo? (avoir le temps libre)
Parce qu’il a le temps libre.
6. Pourquoi est-ce que Thomas achète beaucoup de livres? (aimer lire)
Parce qu’il aime lire.
7. Pourquoi est-ce que tu écoutes la musique jazz? (aimer la musique jazz) 
Parce que j’aime la musique jazz.
8. Pourquoi ton frère mange beaucoup? (avoir très faim)
Parce qu’il a très faim.
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah : SMA Tarakanita Magelang
Mata Pelajaran : Bahasa Prancis
Kelas / Semester : XII IPS / I
Tema : Ecouter la chanson
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit
Keterampilan : Mendengarkan / Compréhension Orale
A. Standar Kompetensi
Memahami wacana lisan berbentuk lagu berjudul Champs-Elysées.
B. Kompetensi Dasar
Mengidentifikasi kata, frasa maupun ujaran dari lagu yang diperdengarkan.
C. Indikator Pencapaian
1. Mengisi bagian rumpang dari lirik lagu Champs-Elysées yang dibagikan 
2. Menyanyikan lagu yang diperdengarkan dengan lafal yang tepat.
D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat mengisi bagian rumpang dari lirik lagu Champs-Elysées yang 
dibagikan
2. Siswa dapat menyanyikan lagu yang diperdengarkan dengan lafal yang tepat.
E. Materi Pembelajaran
1. Tema : Ecouter la chanson
2. Lagu berjudul Champs-Elysées
3. Metode Pembelajaran
a. Metode Komunikatif
b. Penjelasan
c. Tanya Jawab
4. Langkah Kegiatan Pembelajaran
Waktu Kegiatan
Guru
Kegiatan
Siswa
Nilai 
Karakter
5 
menit 
35 
menit
1. Kegiatan Awal
a. Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam, menanyakan 
kabar siswa, berdoa sebelum belajar 
dan merapikan kondisi kelas.
b. Guru menggali ingatan siswa tentang 
hal-hal yang sudah dipelajari 
minggu lalu yang berhubungan 
dengan kegemaran.
2. Kegiatan Inti 
 Eksplorasi
a. Guru menjelaskan sekilas tentang 
Champs-Elysées.
b. Guru memutarkan lagu Champs-
Elysées sebanyak satu kali.
c. Guru menanyakan kata apa saja yang 
sudah diperoleh dari lagu yang 
diperdengarkan tadi.
 Elaborasi
a. Guru membagikan lirik lagu dengan  
bagian rumpang dari lirik lagu 
Champs-Elysées.
b. Guru memutarkan lagu Champs-
Elysées lagi dan meminta siswa 
mengisi bagian rumpang dari lirik 
lagu tersebut.
c. Guru bersama siswa mendiskusikan 
hasil jawaban dari bagian rumpang 
Menjawab
Menjawab
Menyimak
Siswa kemungkinan 
masih kurang jelas.
Menjawab
Mendengarkan
Aktif menjawab
Memunculkan 
daya 
komunikatif 
pada siswa.
Memunculkan 
rasa ingin 
tahu
Memunculkan 
daya 
komunikatif
Memunculkan 
5 
menit
tersebut.
d. Guru memberikan contoh 
pengucapan dari lirik lagu 
Champs-Elysées.
e. Guru bersama siswa menyanyikan 
lagu Champs-Elysées bersama.
 Konfirmasi
Guru mengecek apakah siswa sudah 
paham dengan materi yang telah 
diajarkan dengan memberi pertanyaan 
mengenai pengetahuan umum tentang 
Champs-Elysées kepada beberapa 
siswa secara acak.
3. Kegiatan Akhir
 Guru bersama siswa mengambil 
kesimpulan akhir tentang materi 
yang telah dipelajari.
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam.
Menirukan
Menyanyi bersama
Menjawab
Menyimak
daya 
komunikatif
Tanggung 
jawab
Menumbuhka
n motivasi 
belajar.
5. Alat Dan Sumber Belajar
 Media : Lagu
 Alat : Spidol, whiteboard, laptop, speaker, LCD.
 Sumber : internet, modifikasi guru
6. Penilaian Hasil Belajar
1. Bentuk Instrumen
a. Berupa lagu mengenai Champs-Elysées.
b. Soal:
(Berupa lirik lagu Champs-Elysées dengan bagian yang rumpang)
2. Teknik Penilaian
a. Mengerjakan soal
Pengambilan nilai siswa dilakukan dengan pemberian soal mengenai lirik 
Champs-Elysées dengan bagian rumpang. Siswa diminta untuk mengisi bagian 
rumpang tersebut sesuai pilihan jawaban yang telah tersedia. Soal berjumlah 10
buah. Dengan demikian, nilai setiap nomor yang jawabannya benar adalah 10 
point. Nilai: 10 x 10 = 100
b. Penilaian aspek afektif
No Nama Siswa Aspek Karakter 
yang Dinilai
Rasa Ingin Tahu Kemandirian Daya Komunikatif
1.
2.
Skor dari aspek karakter yang dinilai:
A: Amat Baik
B: Baik
C: Cukup
D: Kurang
Magelang, 20 Agustus 2014
Mengetahui,
Pembimbing       Pengajar,
    Maria Christina Puji Rahati Yunilis Andika
                  NIM. 11204244003
LAMPIRAN SOAL
Champs Elysées
(1) ...    me baladais sur l'avenue le coeur ouvert à l'inconnu
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui
N'importe qui et ce fut (2) ...     , je t'ai dit n'importe quoi
Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à (3) ...       ou à (4) ...
Il y a tout ce que (5) ...        voulez aux Champs-Elysées
(6) ...      m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main, du (7) ...        au (8) ...          "
Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, (9) ...     a dansé
Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées
Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue
Deux amoureux tout étourdis par la longue de (10) ...  
Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes
Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit              
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées (2x)
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
tu midi soir nuit On je matin minuit vous toi
KUNCI JAWABAN
Champs Elysées
Je me baladais sur l'avenue le coeur ouvert à l'inconnu
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui
N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi
Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées
Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin"
Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé
Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées
Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue
Deux amoureux tout étourdis par la longue de nuit
Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes
Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées (2X)
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Nom :
Classe:
Champs Elysées
(1) ...    me baladais sur l'avenue le coeur ouvert à l'inconnu
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui
N'importe qui et ce fut (2) ...     , je t'ai dit n'importe quoi
Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à (3) ...       ou à (4) ...
Il y a tout ce que (5) ...        voulez aux Champs-Elysées
(6) ...      m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main, du (7) ...        au (8) ...          "
Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, (9) ...     a dansé
Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées
Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue
Deux amoureux tout étourdis par la longue de (10) ...  
Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes
Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit              
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées (2x)
Aux Champs-Elysées, aux Champsds-Elysées
tu midi soir nuit on je matin minuit vous toi
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah : SMA Tarakanita Magelang
Mata Pelajaran : Bahasa Prancis
Kelas / Semester : XII IPS / I
Tema : Les Directions
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit
Keterampilan : Membaca / Compréhension Ecrite
A. Standar Kompetensi
Memahami wacana tulis tentang arah dalam bahasa Perancis.
B. Kompetensi Dasar
Memperoleh informasi dari wacana tulis sederhana secara tepat.
C. Indikator Pencapaian
Mengisi petunjuk arah pada peta soal dengan tepat dari wacana tulis yang guru 
berikan.
D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat mengisi petunjuk arah pada peta soal berdasarkan wacana tulis yang guru 
berikan. 
E. Materi Pembelajaran
1. Tema : Les Directions
2. Vocabulaires : 
3. Peta Soal
Ensuite, je tourne à gauche à la rue Bordeaux. 
Alors, je vais tout droit et traverser rue Paris. 
Ensuite, je tourne à droite, et tourne à gauche. 
F. Metode Pembelajaran
a. Metode Komunikatif
b. Penjelasan
c. Tanya Jawab
Bonjour! 
Aujourd’hui je vais chez Jérémy.
Tout d’abord, je passe rue Toulouse
et je traverse la rue Marseille. 
Puis, je tourne à droite à la rue Lyon.
Finalement, je continue tout droit.
Voilà, c’est la maison de Jérémy.
G. Langkah Kegiatan Pembelajaran
Waktu Kegiatan
Guru
Kegiatan
Siswa
Nilai 
Karakter
5 
menit 
35 
menit
1. Kegiatan Awal
a. Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam, menanyakan 
kabar siswa, berdoa sebelum belajar 
dan merapikan kondisi kelas.
b. Guru menggali ingatan siswa tentang 
hal-hal yang sudah dipelajari 
minggu lalu.
c. Guru memberikan apersepsi 
terhadap materi yang akan diajarkan.
2. Kegiatan Inti 
 Eksplorasi
a. Guru menjelaskan materi tentang les 
directions.
b. Guru mengecek apakah siswa sudah 
paham dengan materi yang 
diajarkan.
c. Guru memberikan contoh soal 
mengenai les directions.
 Elaborasi
a. Guru membagikan peta soal
mengenai les directions.
b. Guru bersama siswa mendiskusikan 
hasil jawaban dari bagian rumpang 
tersebut.
Menjawab
Menjawab
Menyimak
Menyimak
Menjawab 
Menyimak 
Mengerjakan soal
Menjawab 
Memunculkan 
daya 
komunikatif 
pada siswa.
Memunculkan 
rasa ingin 
tahu
Tanggung 
jawab
Memunculkan 
daya 
komunikatif
Menumbuhka
n kemandirian 
siswa.
Memunculkan 
daya 
komunikatif
5
menit
 Konfirmasi
Guru mengecek apakah siswa sudah 
paham dengan materi yang telah 
diajarkan dengan menerapkan materi 
les directions dalam kehidupan sehari-
hari.
3. Kegiatan Akhir
a. Guru bersama siswa mengambil 
kesimpulan akhir tentang materi 
yang telah dipelajari.
b. Guru menutup pelajaran dengan 
salam.
Menjawab
Menyimak
Tanggung 
jawab
Menumbuhka
n motivasi 
belajar.
H. Alat Dan Sumber Belajar
 Media : Peta soal
 Alat : Spidol, whiteboard, laptop, speaker, LCD.
 Sumber : internet, modifikasi guru
I. Penilaian Hasil Belajar
No Jenis Penilaian Deskripsi Skor
1. Psikomotorik Menyimak dengan baik penjelasan guru 
dan informasi di papan tulis.
1
2. Afektif Kecermatan dan kerja sama siswa dalam 
memperhatikan sewaktu pembelajaran.
1
3. Kognitif Nilai siswa sesuai dengan praktik di dalam 
kelas.
3
Keterampilan Indikator 
Penilaian
Teknik Penilaian Bentuk 
Instrumen
Instrumen
Comprehension 
Ecrite
Siswa dapat 
mengisi petunjuk 
arah pada peta 
soal dengan tepat.
Berdasarkan 
ketepatan jawaban 
dalam mengisi peta 
soal.
Peta soal
(tugas individu)
Praktik
Expression 
Orale
Siswa aktif 
menjawab 
pertanyaan.
Mencatat nama-
nama siswa yang 
aktif dan memberi 
point plus.
Pertanyaan lisan. Praktik
Magelang, 4 September 2014
Mengetahui,
Pembimbing       Pengajar,
    Maria Christina Puji Rahati Yunilis Andika
                  NIM. 11204244003
Ensuite, je tourne à gauche à la rue Bordeaux. 
Alors, je vais tout droit et traverser rue Paris. 
Ensuite, je tourne à droite, et tourne à gauche. 
LAMPIRAN SOAL
Bonjour! 
Aujourd’hui je vais chez Jérémy.
Tout d’abord, je passe rue Toulouse
et je traverse la rue Marseille. 
Puis, je tourne à droite à la rue Lyon.
Finalement, je continue tout droit.
Voilà, c’est la maison de Jérémy.
4.
Ensuite, je tourne à gauche à la rue Bordeaux. 
Alors, je vais tout droit et traverser rue Paris. 
Ensuite, je tourne à droite, et tourne à gauche. 
KUNCI JAWABAN
Bonjour! 
Aujourd’hui je vais chez Jérémy.
Tout d’abord, je passe rue Toulouse
et je traverse la rue Marseille. 
Puis, je tourne à droite à la rue Lyon.
Finalement, je continue tout droit.
Voilà, c’est la maison de Jérémy.
ABSENSI SISWA
SMA TARAKANITA 
MAGELANG
TAHUN PELAJARAN 
2014/2015
XII IPS 2
NO NAMA SISWA Agustus September
I II III IV I II
1 Agustine Putri Adi Lestari V V V V V V
2 Alan Saputra V V V V V V
3 Alberta Freilsy Rosari Dovi V V V V V V
4 Angela Satiti V V V V V V
5 Bella Gita Pratama V V V V V V
6 Bonifasius Madenda Krismagita V V V V V V
7 Bruri Joshua Haumahu V V V V I V
8 Diana Octhaviani Winarto V V V V V V
9 Febtika Tarini V V V V V V
10 Josephine Valencia V I V V V V
11 Kevin Hendra Saputra V V V V V V
12 Kurniawan Santoso V V V V V V
13 Laurentius Fasandre Krismanto V V V V V V
14 Lydia Ratnasari V V V V V V
15 Monica Agatha Setiawan V V V V V V
16 Nadia Lutfiana Setiawan S V V V V V
17 Natanael Janitra Hardian Putra V V V V V V
18 Osbert Audia V V V S V V
19 Resa Susanti V V V V V V
20 Rosebelle Febri Christina V V V V V V
21 Stefanus Brian Otto Hartanto V V V V V V
22 Tegar Raka Riswandha V V V V V V
23 Theresia Mumpuni Dwi Maharani V V V V V V
24 Tri Handayani Puspitasari V V V V V V
25 Y. Septian Adi Darma V V V V V V
POINT REWARD
SMA TARAKANITA MAGELANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
XII IPS 2
NO NAMA SISWA
1 Agustine Putri Adi Lestari
2 Alan Saputra
3 Alberta Freilsy Rosari Dovi
4 Angela Satiti
5 Bella Gita Pratama
6 Bonifasius Madenda Krismagita
7 Bruri Joshua Haumahu
8 Diana Octhaviani Winarto
9 Febtika Tarini
10 Josephine Valencia
11 Kevin Hendra Saputra 
12 Kurniawan Santoso 
13 Laurentius Fasandre Krismanto
14 Lydia Ratnasari
15 Monica Agatha Setiawan
16 Nadia Lutfiana Setiawan
17 Natanael Janitra Hardian Putra
18 Osbert Audia 
AGUSTUS SEPTEMBER
I II III IV I
U
L
A
N
G
A
N
U
L
A
N
TOTAL 
POINT
II
10
P 20
E 20
R 30
P 20
I 10
S 20
A 30
H 30
A 10
N 20
30
10
20
P 20
E 0
R 10
P 0
19 Resa Susanti
20 Rosebelle Febri Christina 
21 Stefanus Brian Otto Hartanto
22 Tegar Raka Riswandha 
23 Theresia Mumpuni Dwi Maharani
24 Tri Handayani Puspitasari
25 Y. Septian Adi Darma
NB:
Point berdasarkan pengumpulan tugas serta keaktifan dalam kelas
G
A
N
I 10
S 20
A 20
H 10
A 30
N 20
20
Magelang,    September 2014
Mahasiswa Praktikan
Yunilis Andika
YAYASAN 
TARAKANITA
                   SMA TARAKANITA
Jl. Beringin VI Magelang, 
Telepon (0293)364526 Faksimile (0293)360993
Mata Pelajaran : BAHASA PRANCIS
KD                    : Memahami bentuk wacana    
bertemakan hobi dalam bahasa Prancis
NO NIS NAMA 1
2
1 3585 Agustine Putri Adi Lestari 2
2 3553 Alan Saputra 1,5
3 3554 Alberta Freilsy Rosari Dovi 1
4 3558 Angela Satiti 1
5 3587 Bella Gita Pratama 1
6 3531 Bonifasius Madenda K. 1
7 3589 Bruri Joshua Haumahu 1
8 3592 Diana Octhaviani Winarto 2
9 3596 Febtika Tarini 2
10 3571 Josephine Valencia 2
11 3572 Kevin Hendra Saputra 1
12 3573 Kurniawan Santoso 1,5
13
3620
Laurentius Fasandre 
Krismanto
1
Ketuntasan  : 70 Kelas                     :XII IPS2
Semester              : 1
No. Soal dan skor maksimum
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1,5 1 1 2 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5
0 1,5 1 1 1 0 1,5 1 1 0,5 0,5
0 1,5 0 0 1,5 0 0 1 0 1 1
1,5 1 1 0 1,5 2 1,5 2 2 1 1,5
0 1,5 1 2 1 1,5 2 2 2 1 1
0 1,5 0 2 0,5 1 0,5 0 0 0 0
1,5 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5
1 1,5 1 2 2 1,5 2 2 2 1,5 2
2 2 2 2 2 1,5 2 1,5 2 2 2
1,5 2 1,5 2 2 1,5 2 2 2 0,5 0,5
1,5 1 0,5 0 0,5 1,5 1 1 2 0,5 2
2 2 1 1 2 2 2 1 2 0,5 1,5
0 1 0
2 0 0 0 0 0 0,5 0,5
DAYA 
SERAP
ULANGAN 
HARIAN
Jmlh Nilai
T / 
TT
13 14 15
2 2 2 30
1,5 1,5 1,5 14,5 48,3 TT
0,5 0,5 0,5 12 40,0 TT
0,5 0,5 0,5 8,5 28,3 TT
0,5 0,5 0,5 17,5 5,8 TT
0,5 1 1 18,5 61,7 TT
0 0 0 6,5 21,7 TT
0,5 0,5 0,5 7 23,3 TT
2 2 2 26,5 88,3 T
1 1 1 26 86,7 T
2 0,5 0,5 22,5 75,0 T
0,5 1 0,5 14,5 48,3 TT
1,5 1,5 1 22,5 75,0 T
0,5 0,5 0,5
6,5 21,7 TT
14 3576 Lydia Ratnasari 1 0 0,5 1 1 0 0 1 0,5 1 1 0,5 0 1 1 9,5 31,7 TT
15 3579 Monica Agatha Setiawan 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1,5 1 1 25,5 85,0 T
16 3541 Nadia Lutfiana Setiawan 2 1 2 1,5 2 2 1,5 2 2 2 0,5 1,5 2 1 2 25 83,3 T
17 3542 Natanael Janitra Hardian Putra 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20,0 TT
18 3607 Osbert Audia 1,5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 1,8 TT
19 3724 Resa Susanti 2 1,5 2 1,5 1 1,5 2 1,5 2 1 1 1,5 0,5 0 0 19 63,3 TT
20 3608 Rosebelle Febri Christina 2 1 2 2 2 1 1,5 2 2 2 1 2 1,5 1,5 1 24,5 81,7 T
21 3548 Stefanus Brian Otto Hartanto 1,5 2 1,5 1 0 1 2 1,5 1 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 16 53,3 TT
22 3612 Tegar Raka Riswandha 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 33,3 TT
23
3613
Theresia Mumpuni Dwi 
Maharani
1 0 1,5 0
1,5 1 0 1 1 2 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5
12,5 41,7 TT
24 3584 Tri Handayani Puspitasari 1 2 1 1,5 1 2 1,5 2 2 2 1 2 1 1 1 22 73,3 T
25 3551 Y. Septian Adi Darma 1 1,5 2 1,5 0 0,5 1,5 1,5 2 1 1,5 2 1 0 1 18 60,0 TT
Rata-rata nilai     
/  Tuntas  ( T )
50,2 8
Nilai terbesar  
/ Tidak Tuntas  
( TT )
88,3 16
Nilai terkecil 1,8
Ketuntasan 
Kelas  : 75 %
TT
Tingkat 
Kesukaran
Jumlah skor 35 26,5 36 24 26 28 28 29 29,5 31
Jumlah peserta tes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Tingkat Kesukaran ( p ) 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Kualifikasi M S M S S S S S S M
Ta
b
el
 T
 
Ke
s
uk
a
ra
n p Kategori
0.81-1.00 Mudah Sekali   ( MS ) Magelang, Agustus         
0.61-0.80 Mudah  ( M ) Kepala Sekolah, Guru Mapel,
0.41-0.60 Sedang  ( S )
0.21-0.40 Sukar  ( SK )
0.00-0.20 Sukar Sekali ( SS ) Drs. Step. Sutrisno   
Maria 
Christina

